




B é ü rü  Qátv^em € h f^ i^
DIRECTOR
J ú s é  C in fo ^ú
^4 i r o
NO SB DEVUELVEN L08 ORIGINALES 
X» N Ú M M M B  S  0 3 S
Ŝtk* á e ^ J S / s S
Málaga: un mes í*50 pesetas.
Provincias: W pesetas trimestre. 
Número suelto). 5  céntimos
REDACelÓR/ADMmiSTRXClO» T tALLKKS»; 
BlARTlP̂ í 10 V 12
Teléfonú número 3Q
A ,  T t F a g ' F a m . - M o m b
Knile todos fos dolores originados por la snormaJízBciÓn d« aauil'a Aaémfá ’ Pafídar' d̂ !  ̂ consacíisuda deísptr*
lUfeleirbros. Debilidad total. D teífones dffídlgs. ISerllllad? Inspkínc^^ ? hí aparato digestivo. Debíildsd ds:
De vente en !e. ptMpelee Fetmec.ee ,  en ™ S Í r A f r í  p S  N?e^.-M ábi
' H Ip o tó l
Muy ';̂ uorfl«nd!ííio »u uso en se
S i  M
,  M A L A C A
^ á h a ü o  2 S  é e  M anso  d e  10:í!9
F e l . ^ ^ r M o i n b F e  F e c r i s t F a d . ©
egotentlento.h9 dolencias qua producen oérdiaas fuerzárv tainf í s Rervíceos,
S i d n  Ot™ « r como dnrente te c,
de eneutor, F. Mofe. Sim STo^p^m e Srl P u M ? v ^ ^
/O"
li  Fábrlea de Mosáico* Kídráulisofi m&9 antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
, BaUosss de f lio yJjsjo rdi&ve para ornaíreata- 
clóa, itnStadojisss á mlrnip.es. . -
Fabricación d;:i toda ciase de objeto de piedra 
lerílfícial y , ,
Se fecomienda al público no confunda rajs artí­
culos patentados, coa otras ímitacionea hechas! 
per algunos f icricsníss, los cuales distan mucho | 
en belleza, cft.ltd̂ .d v cd’orfdo '
Bxposiddr.: Marqüés de Lados, 12,
Fábrica: Puedo, 2 .- MALAGA.
M a ñ a m  d o m m g o  2 4  d e l a c tu a l, s e  ce léb ra la  l a m a  
m ca% %  de dos á cinco  de  la  tarde^ en  e l  A rro y o  de los A ngeles,
 ̂ A l  acto c o n c u r r irá n  los niS^os y  n iñ a s  de  todas la s  escuelas^  
m e a s  y  rep u b lica n g s , g u e  se rá n  obsequiados con  u n a  mefienda^^%  
ten ien d o  lu g a r  a l l i  to^mbién e l  repw ^to de  p re m io s .  -
M uchos co rre lig io n a rio s  se p ro p o n e n  a s is t ir  á  la  fiesta ,
U n ^
üífla, use usted los  ̂ ^
S a . ^ Ú l W Q S  Í Í & l t . F i f É O Q B  U  R  E  M
dan una blaacura encíinfadripn & f/>e .. ____ . ..
Para conseguirl , 
za la gracia y
Qu^ 
J j - h a  ^ y < : n ¡ , s e r v a  sanos y brillantesUna. pea 0 ta  la  ca ja  D e  v^enta e n  to d a s p a r te s
9$
a co m p a ñ a d o s  de  s u s  fa m ilia s^
diputación provincial
moralidad, de virtud, de cultura, de ideales, 
y de paírioílsmo, están muy por encima de ? 
todo eso; no les puede llegar ni el hálito \ 
calumnioso de los rencores clericales* ni la j  
^mezquina negativa de esas pesetas que haf 
hecho el Gobernador; no se trata, pues.f 
repetimos, de un desagravio, porque eso í 
sería reconocer á las groserías neas y á '
Mañana domingo va á «•eallzar la
junción republicano-socialista un acto * ni me-
£t$ i|iK u  fsa
£ rd eT aT e;™ éte ;:te .c ;;‘5«eto^^^^^
jen esta capital y en obsequio délos nifrosKÍa^nSr?
de ambos sexos que en ellas reciben edu^ i !?-?? no tiene el rfienor arrsi-|
Se9iést eset^m ordínarim  '■ '
í' , Pí*'s el día 29 d>3Í corrienlc tiiê , é IÚ'h ú<j$ 
í^r^e, está Címvocaáa ó sesiÓR extratSá-̂ L 
Rtífis i» DIputacsóa priíviíidísl,. para tr&tar de
 ̂'OS vpüínfüs aígüient&ií:
¿ 1 ® Discustóti y eprrbsdá. del acta dsl̂ dl
I putaao electo por eá dlütf!ío_ de Roada-CalnoL 
I Ho3, dop Jo^qaísi de íoa Risco? Torrea, 
f 2.® Informsr ej fxp§a!«Ría de Bgregsatón 
|de. pcbladtí^del Sárréto á íoé jtjzgadoVmíMcí* 
Ipp! y de ífisíjrû  Rprídi. ^
O í M E B A
s e o i a n a  i n a u g u r a c i ó n  d e l  l i e n z o
I V o n - n l u s - u i t í - a ,
I  i' or cffifío quá el edicto convocañdo I éfeta 
I 5JQ se ha publicado eí! é!
\ Boletín ofiewl ú.e la pioi'lfjda con
imtfcfa del acuerdo sobre el esíabledmlento deJos dspasflGg.  ̂ veíacféii, sfcordánte. f:;iv
Hcaáoeí!^é!| Afirma que ñiííguao de los iodastfíales que vodel rJaísíerfoSIS^M® J*̂ *̂*””®*̂ '̂̂ ®*"̂ **̂ *"
ha aalató depaiar lo á » . «
JÔ &n F ron& ieeo  JPi y  J^rsu tíga
cacíón, Instrucción y enseñanza, acto qu8Ífie>ínrflíÍs ^v” contiendas
será, seguramente, grandioso, si lo hemos -Sqi
de juzgar por él entusiasmo que existe en-ijo, S ía tt ®-uS’
tre nuestros, corrélíglonarlps y por él nú-| ob^tílélendo^^ 
mero extraordinario de donativos, objetos
de uso personáis juguetes que ha recibido La^camnaña lí
la Comisión organizadora para distribuir?
loscomo premitís-eníre ios escolares. ^
B1 acto, como tenemos .anunciado y se- «iieRÍm 
jíún se acordó, se celebrará mañana, de dos Quiérala do W e sS lrA H  
Í cinco de.M tarde, en e! Arroyo de los An- v qfe le dan 
teles, dohde. concurrirán los alumnos da 
iDdas las- escuelas laicas con sus profeso^, a. í „ 
es, la Comisión organizadora del festival'
! los cortéHgíonarios con sus familias, que If^nuahfo^ rfrh^Snnn ¿  
hn de c o n & r  ó que aquél tenga todos
is honores de una g?an solemnidad.  ̂^ rn v 2 i
Conociendo por experiencia, el entu- nJfíolvá
E d y ' S a ? p o ‘; h t v e t o  y stapatllshacte t e e í  
fefiende v rL re s fS a ^ C o n i^  !a represeníaéión
Ffl GXCUSflfnn̂  nnfnnp nn híiv fiprft<£?r1)í3ffâ  u6. di/fiufi SfiiuTaH IO$ nOfnOf6S CUitÓS
% to d e  h a w S r ^  capacitados pa rad  ejercido de Daa Carfc.SareSsBosa ,
lú ir^ é ro  S S t a S s  a S ^  derechos de la ciudadanía.
Baimnte Dt>? el hechTde Tengan muy presente nuestros cortell.
de acto one^varaoaá (S¿raré"n buenos patriotas que anheláti él
? o b » q u rd ''e 7o°s ««P illea, que haciendo clu
iísnsrgcSbida ios Diputádê  «1 oficio 
Idg.l Uijb¿rns|D| cUésíáGio® p&fiíi dicha segíón.'
d( s ro s it :
R^|c!ón dá ib? dog?atfvo3 r̂ clbfdGs. en h- re 
dpedón da El Popular
Niega qíie coa esoi deoósííoá 
pbf jalcíbs á las árcás manlcipsles.
i á votación el püñto î giacfora do r-ínirroguen le amp»lación de Iss ordenanza/ 9ar*uehi0Atm
dirigir pflefoá 
que cesan los
L a  sesión  de anoche
'rea
.íorla.
'hado! :c 4 |s p a r to á te l .,„ W ,c i6n dekadepdd. 
El «flor Garda Qaerrero; iQaién lo ha ae-'Eacte8,‘'PteryM?MQ«t^“®"̂ ^̂  ̂ Aialaia,
Cuervo y
rgedo?
segMdá c o n y o c e - U a r c í á  Ciusfrert*: Impresnááítsda
Tjfí î állP ¿i'Kpóenis<l!iadaiRerite,casnIjiJS g m  a s is ten  d0 5eha h8Cji0baéánáqiil58 enuRa ley áaíd”
CoiíGumerQÚ á cabildo ioa señores conceja» per el parado Hbáre;? iproDosicíoneí dftina'acHl^írro ‘í*
lesalgalantea: , )U, ■ » . « h Sí M
! hacer la Hqnidgdóji dé ios depósitos. •«'bs- lío ll sl s aí áetê ^̂ ^̂ ^̂
Ss vota lá proposSdóñ del señor Ariñsia ph 
pagaádó el erbi-
- . .̂^vPIno, Lópéz Q t̂n^z, Xjlñín Serrsao, y hosrado; fuego no ha i
hvemíns I Paré @1 fefjsrto Ó? Wn?®rOj CífÍÉ! Pá#?vV8hbsüQla Qafrífl, Abo-| '°s® a/umáüoíi de jgi i Coi few, É^cobét R̂ vgsia, Garzón E^cHbé" i. EÍ Sf ña/ Pérez Qaecófí Melrvlenb én el He» i trio Jo d'h«ífnMfin «1 Broi-
a c tu í^  ^ r f  ̂  Mariis, Partís Rodííáfuez: aVlorern I h a c i e n d o  historia de lo manlfestado ñor ««.v.=r.r¿ abanándolo
en que se cimentó la aulón á
- M a r z o  1^̂ ’ » R u e d a  a r í í a , M r t í .j  r í g z ,  i t ri   l  if t  p r  é í l l a s  e saf^cie» d e a íf « a d s a *á 1? ’o » «




A. P. M 








Ei «esrétirlb, «¿ñor Mfirioa.díó íeclui*? ac» 
ts de ís se^óB antíírior, que faé aprebada.
IHcm, la concurrencia á tan benéfica y cuí l á f ^ !  %  faL ,




[na verdadera y grandiosa mahífasfacióri,¡egcLl^^^^^
¡US ponófá, una vez más, de relieve la im-| ® __
loríanciá dé los actos que en Málaga reall J  rt»f I
»nlos elementos afiliados á nuestra Pon*|Lnglvfl^^S?P^f®nímK^
ica, con el concurso dé todaB aquellas cla-lL,. Sin*nLo?»!? ^ie? «nrifliM íiiií» rnn í̂ «fíi «imnafírnn te nación y con ello prestare- jfis sociales que con ésta simpatizan. servido á la humanidad, á 1
la cultura, á la libertad, á ía democracia, al 




La celebración de este gran festiva! es 
olar, para dar Una merienda campestre y 
stribüir premios á ios alumnos de ías es 
líelas laicas, haca ya tiempo que estaba 
cordada y era un propósito que se había 
lensado realizar en esta primavera, ápro-  ̂
echando la fecha del 24 de Marzo, domín- 
Q siguiente al aniversario de la memora- 
e Asamblea celebrada en Madrid én el 
'estro Lírico, donde sé p2¿tó ía UniÓú Re- 
ubllcana; pero ahora, en virtud de dr- 
instanclas especiales, este deseo, este 
poóslfo, se ha avivado Más entré todos 
lestrc/ñíUigOs y correligionarios, no sófó 
ira cum^’̂ í ésta obligación de afecto 
amor hada teé escuelas laicas y hada 
iQue á ellas asistéu,' 9teo porque esta 
!)ten ei caso y én él de contra
-Total . •
Dpn jc?5é Qiffcía Herrera, 
y una fata ds c^r^mslos 
Don juán Raíz, l iíllQ ggiGhJchón,
» Esteban Bsrmddez, 1 kilo aalchlchón, 
José Raíz, I klíó salchichón, 
jmé Palomo, I kilo sslchlchón.
Antpdq Teifza, i  k^o sáfchfchón, 
jQgé Tíírr^rosa, 1 kilo sakhkhán.
Wanciscp Torres, í csj« gaíletss. 
Manua? Hidalgo, 6 cofte« parítaíón pahs
A s u n to s  de  oficio
Comitdcácféa, ú 0 - Empre.'?,̂  dí
cé da León, (^¿srrero Égaüaz, Qardig Guerrojte Je  depósitos, ,
j?, García AlíJifTnJro, Meí̂ g Roasies, Rafe !vs^, fésUdM
Msfíínezi-.Siae4a Bjzo, Ctt«*f.v<í.:H#rréroV contradice en «iói fÓ acordado,
rez Burgos, Eaelíia CnfíáifVtsí y Pino Rdz. |P^^el ,Ayqístam!eato. do néspwí» «rAfé.cí#«Lir*!í
?r®?a*qae tes Giral*iK6 Jurte'ca yda
Ele. catee pcopoúé'qtiQ aalranéallta e«
I a í &  ' ' W  !í feíb™» <le te» príspíOTea |q  fu sSor^^ádref" falleolmieiUode éatbs.
ébpósltos dfc ben Hquiásrse, es 
ís^ecféodose tin plazo necesario. *
El ieñor García Gusfrsro
Acerdadb.
psms ¡arreglo tío  preceptuado S r / f e v ”el Avínffal concader el douelivo da eoslum-de|mfér,í6 débfó’exíglr-erímgíí dsto^as fá/éV&a. motivotseid^a fnreft«ñv»« . f  « ías espa qg ia jura da batidera nnrT á jrrC fra Q ijg b S N 'd ^ a v a  á  le s R K d l fíc a c l o n ls  q u e | d a V t e s í § f a r f l  d ? « í r f  o é a  la ju r a  d a  b a U d e r a t i l r í ó s  r S í a r '  
pane que torfnr«»tq«|a*.e:n nativo#  ha-¡por el h J c K ^ t t r S S Í d ó n ! ^ **
rforíd8d%  8pKbiré̂ íL**am̂ ^̂ ^̂  S la s  tellríéados# á
nsnzas de arbitrlot.
®nReqpJere al señor Armasa psra que exoHaue [qué va á consistir el plazo para
y 12 pare® de alpargatas,
istarla campaña difamatoria y >.?teMnte
que contra esos centros da énseftániT* V.
cultura popular se ha hecho, y para da- 
istrar.m fjpbernadpr civil de |a provincia 
pal sufirímir arbrtrérW  ̂ éMnjustamente 
! presupuesto del Ayuntaitiieníó lás pe­
pas subvenciones qué los concéjales de 
tounjunclóri repübíicanO'Sóciáíista acórdW- 
¡1 consignar para esas escuelas, ha con­
vido el deseo y la voluntad del pueblo 
demostración de carácter pú-
I . . Qcntinnará.
. - , I  ' ■ iPipecfga desvira.
Ayer fué presentado a! Gobernador civil, | u  Comidóa orgnnizaders de la Jira camoea-1  ̂ Ccmls'ón da Obras pñb»tcai.
señor Sannrariín, el siguiente escrito para tre y Reparto de Ireiñfos eníre los a fu fíS  del condldon^ formuisdci por el ar-
obtener la autorización de la jira republi-ifaaEícusiasiaicfig, mega á les ipersoiias »Hi|íucípp1 psra e| concurso ds apertu-
cana: [ eñURCiaron m propósito de enviar donativos en 1 ¡f f f  ó fosas en él cemeaterfp de $gp
«Exemo. señor Gobernador civil déla y; ̂ ®4«eiras otras que
orovincia asociarse al sfnipéíico acío, lo verífí-l  ̂ .
Don Pií'd’'o Gómez Ghafx mavor de edad ff  en el día de hoy, á fin ds contar con Admfnís»uon r«íQ»G uomezv.naix, mayor ae eaaj, e¡ fiatnpo necesario para oue ordenadanié>nfp |H**í’yh fa sfemona del 10 aÍ Í6 da scíusl 
abogado, domiciliado « , calle Jo.Ma U pr- puedan loa comI.!onato »> ■« «-actual,
te BBrfientos numero 26 y con cédula per- y uWai^r lóaprépamttvi da la f e n r S » Í  ^pílteii«suédedos scb?e íg megi. 
sonal que exhibe, á V. E. atentamente ex-. ta, cuyo lucimiento, por mérito de ía bliénaI« «‘termes de la Comisión de arbitrios su^titu- 
pone: i ̂ bra de loa donentes, quedaré, seguramente, 1:;!.®!’/ ”.?^^$^de Contadnrfá . refsrerJe á la
Que deseando conVoear y celebrar una cojuo ejemolo y éáíínñiío, recuerdo y latiafac» Inquilinato y patentes de vino®
republicana para el domingo 24 de! la ipemorla de todo?, -sa  ; L.- - - - " ' I eilRformá y 5a
I empleados qña hsii ds reaílzer los íraBslos dé 
1  á  jte®®ná«í:Tón, que as la sigüieníe:
.a. l í« a  ^ M A  a Recaudadores de hiquílímsto y psfénfeír
Don Antorifo Campos Jiménez.
Juan Lebrón BsiaRco,








_ . . . i Seguldámon/é, se procedió á la
barss ■ a!ters'óri lat regantes ers ¿igunat̂ CKÜes,
P a s e  í «  C e m ís tó n  c o rfs s D o e d F íin te ,
Cííríificacíóñ del Erqttttecío muelcípal dé las 
f ebreg ejecutadas, ea la plísza de Riego dUr̂ Rts
i el més da FebreropíóxífÛ ^̂
I Qii-ídá sobre la ríiabu,
K Llficio del cofitrailsta de iza c.bra  ̂de cons
 ̂íruccióo de la Csm Caplíufer, relativa á teBiaustítutlvs da ‘ i,’
TorrémPliqo. y Qaa .^aa |da fe| dep6,Kos:®
tsi! odioso era el impuesto de con-
L o s  socorros
s  BU iiimo? qu  ̂oeha propstó, pona sobré ía mase ' i  u   ̂ v 
c!índs f o «  te relsdéí ¿
ciaiíto lo, d e p & , a 5 ¿ . " ' ■“
S s s s 5 s « r s i  3S.«LJ¡L í?»
Las mismas molesífas’Que
Íperíonas que vénién á  ̂^
cedido, so e!espado pe do, meseT» L ‘5 ! '
S S f * " ^  w S .  L á S J
señérés Coaoejales, m hsn 
tiempOj castro ó cfij¿o soso” rro8 de á pegata y dos reales.
^« hgsi gastado en socorros 303 pesetas.
S o lic itu d es
testa P5'ôCuervo, contra e! arbitrio dacarnes;
mes Rctual, de dos á cinco de la tarde, en1 
el sitio conocido por Arroyo de los Ange-' 
les, a! objeto de obsequiar pon una me-! 
rienJ^álos niños y niñas de las escuelas '! 
laicas de fa .'^calidad, cuyos niños y niñas,
Respecto á la forma de cobranza, Fa ley exl- 
g® s^proceda con toda urgencia, 
y be hs {^dó el caso boahérsioso dé haberga 
decomisado un jáíníí  ̂én él coche de un señor coceejslv-\
Eítefiof Cuervo. Que 88 
Eí señor Rufz Maitiaez. Yo he íéído !a not!
A fa comisión de Policía Urbessa.
te dél Cármeñ Bfea'*s 
Id. id. dê uií motro de dichas aguas!
A la misma comiáfóíi *
des
sobre
Ésñor Director de B{̂  Popular. 
En medio del mayor erd jnL. ?rs3 que^ó cocs*
De don Francisco Bfoté Caim í í f fnrma««« 
afqaitucío municipal é fnfeei®‘ 
dlésidose le autorice bará i
....... . . 17 da la csiíe de Marh
oficio del fielato ̂  la c i í l e ' d o ' ^ S ^ á r m o í e i ^ ' ^ r s - S u p e r v f e l l e .
Ei señor Afmasa. En él Nagdejado exilíe"
para arrendar ¡a casa
acompañado, de sú-s profesores, coa g, t e ; í r t é a S í ^ p S I de este\banderas de los respectivoá Centros repu* pueblo, asocSaclóB obrera que se íĵ Teá canfiiiss^ 
bllcános que las sostienen/partirán á la una de mélorarníento económico y moral pi r  ̂todos ^
y^medla del Círculo Republicano de la cálía süí íocrof. 
de Salinas para dirigirse por las calles de Dióse lectura al Reglgmeafo aprofa do p r 
Molina Larios, San Juan de Dios, Marqués es ee/íorQ jbermídor cfvl! da Iq ptovií do
cuménto qao füé sanclonndo on todas sí^spaf-^aga, aeni stracio  ae carácter u-| de LaHos. Plaza de la Constitución, Mar- fjff
íiiimero ín QárcTá'lír!w« i dcñr Trinided
ferenteá estó:' - toobada.
Trata después de fa forma en'qas se realiza' A!v¿ i5 S ? ‘K ?  d® don Salvador
la ĉ obranze del aiblírlo da las carne#. f sad(»áuft?tónBrtrtB’̂ ®l® temblén por loa expre-
h.J.coatrtb»yeate,, <¡e te « «
 ̂”*^Sobfide!^® Revuafias,'Eí seflbr Pino> refíi^éúddse é lo expuestG 
por e! eeflor Cuervo, dice que »! Da don Antonio Irígoyen, sobre Id. Id.
objeto V miglónl
Importancia y la significación l^ rJ r  *" ‘ «■•*'<&- j - *“»"■ vdeJa sociedad, ’J
liacuerdo adoptado por la Junta M u n ic i-p q ’  ̂ p  «e sirva conceder la P  ^de Aiociados alzándose ante el mlnig-ix a Y. c . ..e sirva conceoer la au J^„tg Dlrectivu, siendo nombrados por un«nlteiI -J "k f  An?‘ r!ll Itorización oportunay así lo espera de ía níídad: ^
cléra la fígciílzscíón qué‘* s /‘ rSuza.^^iio ■ «í ŝisro 16 de la calíe da Juan dé Pgdl* 
Ingresarían eti la Caja AluisScfpa! !si sumss} ___ •
lo da la rssoiudón abusiva é ilégaí dic 
«por aquella autorldaden ordenólos 
^upuestos municipales, 
oon, por tanto, estas que apuntamos, 
íunstancias que han de contribuir á que I 
«cto de mañana sea de tal importancia J  
® supere á lo que en un principio se ha-1 
f̂i propuesto sus organizadores, puesto I
rectitud de V. E. cuya vida guarde Dios ; Presidente: Don Jo«5é Hidalgo Falcón, 
muchos años. J  yica preBÍdeiite: Dan Frsúclsco '
Málaga 22 de Marzo de id 12.—-Pigí/ro Rodríguez.
Gómez Chaix.'k 
Ignoramos la resolución de! señor San^* 
martín, peí o se nos dijo á última hora qué 
determinados elementos hacían presión pa-!
Secretarles Dan Jasé Castillo Caaílllí?, 
Vice-sscretarlo: Dón Antonio Fuentes Al
Aníomo Ceyeao Vázquez.
R ecurso  d e  apela c ió n
_ Se da cuerda del rfcu*”»?) S3 Goalad-án ínter•
Ca£íIiloP'^*te prr e señor Cano Qsmpoa. qaie la Au- 
* diencla Terrlíorlal de añada, comra el faüo
que hoy Ingresen.' ««üiaai Sé aprueb»,
I .  '» Vega, sote,
FmteEl.YL'’"",?! «“ tes « t« d o a e . íS a  • ““"'“ o 21 calle Santa
 ̂ría '/̂Ín4%4áMca«k slud pública, estaría amenazada i Aprobad».-
Informes de Comisiones
del Juzgado en el asmto de ¡as ¡éiiiíiias déí 
Parqué.
Acuérdase gíLH-ter la cueatlón á Informe de 
p la Comisión Juddiea.
de continuo,
E¡ señor Endna* cpeyanda ©i ag¡n)to sufí-
ra quejes niños délas escuelas nopudfe- R eiío luciones
Tesoróro: Donjosé Martín Ro dasi.
Contador: pos José Mo íns Calvo. i
-A .  ,A u Voc% : Dan José L^ptz Lópn ñm José|
ran transitar ni f ^ a r  sus banderas por las Rom|ro Moptañ^s^don Jo«é Lóp^z Montsñez y | Se lee uíî  resolución d̂ J Trlbufísi Gubaroa 
calles quese indican en la solicitud. , |don Ma?iuelRuiz Hidalgo. ftivo, dé^erf^mandoei recurso In ís rp i^ ta ^
¿Será posible que se cometa por ej Go-| Jodoa/os elsgldM tomaron posesión en ef|don Juar̂  Hárrlero/contri e! fallo del Ayunta'
. qué probar con esta fiesta 
dos cosaS: qué lá Conjunción répu- 
ano-sodalista j:umple un deber y sétli-
do á^esos nflos v^nua'^erouebio^áél^^^*^^^^^^ . f sctd, pfonuncIIndÓEe ópoitüngé dísQuraoa por|tamlénto/robre fe de !«ffanz"'5 á ja
llagaofreoftiin tpsilwinniri«imnatfa á l ¿Téndfía justiflcación qué se persiguié-f^^f 1^ reunidos, ertré éllóf*, las eonTÍEmpresa de Coagitmas.6 o rece un testimonio de simpatía ¿ !.si/.o« r,A« ai cejalet republéanos don Aguetin Gómez, don |  También se Ise otra rgsqíudóa
de la Delegación de Hacfenda. . ----------- vm.«» ue re
Entiende, en órdená la liqulfeqlón fe los número 80 calle dsl Carpósitos, que dsbs dárseles ó las Ináusíríales un I
| 8 ! ! X a 5 ! ! i * a 5 ^ ^  n f  ,te & a ,  ep id. <1, denPraacbco Círde-
gMorma en qae ban de h,cef8.í i , .  «qnldecto-iaodtó »*»«o
Se spruebff. • *
nes. 
i opi« 
cursé que no procefe !g friíerpos ĉíóp del re»!
?!®.!??*’_^®r t̂eC3u/rrefQ sosífsne que fosi
depósitos qise hay eatabfeddos sn MÍ faga, de-1 
b»n pegar á Isa arcas del Municipio Íofeí feaescuelas laicas maltratadas ffrosera-Í>’®̂’®ste en eso á las escuelas lálcas por el m jj i >spccle"s forasteraa Í«iíñá«oíTrJ*'!i
¡te por los  ̂ lón ̂  de primero
ítfĉ les y conceptuadas y preteridas con I?®’ y sen Cana-lscctefed, Dqpjfeé Hífe?go Fáícóm
Ma Írijiístlcia por el Gobernador civil | ‘®l®sr , . , f^La Junta Pjféctjvá tiene el proíjóstíq de ce
provincia. i  t®sistimosá creerlo y esperamos ífbrar en Ja localidad una serle de actos de
.Noqulere decir esfo.nl mucho *• * f« S a m n a rtte lo  pensará b l e n y . p r ^ ^ a ^ s / ,  , , ,,
[«se pretenda ni se Intente realizar u n |" °  lugar á que las cosas se lleven en,-
las escuelasl*?!'"#" "°™  s’ í»  estuvieran en e poder,
n u e v a * < r r ^ X t  te c f T ”! ¡Mdar,e, J a rT ^ u í^ ^ S W p ® " ' !?'
bien
to dedeasgravlo para con las escueiasijp-:?" -v:—  “  síSñ^ltegferedo en te Juventud Sodítíri;.'
no; esa^ranipaila de los naos e s l f  “ ¿or'vvauray en üobernaciO seflorj Además déte Juventud Societwia, «M e 
no despreciable para que merezca otra «-Hwcrva. I en este pueblo una Juventud RepubHcéna cor
íía que aquella raarcfísrá de acuerdo en cuántas
G e ^ t - r o  i i s s t r n a i M ? ^  I P.n ftrAvftnam j
tequehacer aquL de pasadti. una ligera 
!8‘Ón á ella, ni el acto de! Gobernador 
^ m á s  importancia que la de una pe- 
^  represalia política contra los repu*
escuelas laicas de Málaga en lo (pie
_ En próximas correspond- n̂ctus dfiré á usted 
ei cuerpo {te* desarroHo que adquiera la nuevade preDsrseión pai& ei IrgíCso en t.<v,«v- Hv.
Cont adores de Fos dos PfovindíiSea y Municfpa-? tec.on. 
ies. Director, don Salvador Povea García, Gon-| Me reitero atento 
Rl vAn im -  '  - -y~- tador Jefe de la Sección de Cuentas y Fresupués  ̂I
p  y en lo que representan en el orden de |to9 dei Gobierno civii. Málaga. I 22 de Marzo de 1912.
correllgionsi’lo y s. s., El
desda, y qja 0̂ sb'fcUe fa Rm.Q¡*a';ii''a q 
ordsnansaá destblído?, en lo que r̂ Sj»̂  1-̂ », 
los depésfíos, conceüíérníbsele un
El señar Armasa diée ejas éñ lugar
ce recorre ó no
infestrlalea^ara que loa Hqulden, s atbfírio/^^ amplígcfóa ds les orfenanzag de
El sf flor Garda Guerrero ss opene  ̂ a U- 
terpoafclón del recurso.
Ériíí^nde qii;ise íéfi deba hacer á 1.3 I.idjE- 
trlaíe», fetií: rsfe en cuenta m giíuatfo.s c ó* 
mica deí Ayuntsmlento, una Invííadú« £«»
aa para que ífquiden rus depógitos, (o  ̂ íeg
pô fblo.
Gree que los depÓsItoR son ÜegEle
S L S I t  l 'i? .fe ,lí5 '2 '» 5 '9 » e » . co^tea c la  é lo q», , a « k T a ;  
rateado un temía e„ „  coche qq? o ¿ ® rtí“
ro resulta
n  ^  es el cocheroi
eoB
Eiseñor Armasa rectíf ’ée y dice “que por elléhPros"fl«r®S^*^? Méñílcos de 'co- 
ratono Delígado de Haciende, ,e recot^ce t e f v á n c l ? *  toífndTvIdUII^^^
q u K  S 5 ¡ ; . 5 ! T e W  i t e  f -
te|te«Ió de te eSné d e r U & y * '& ^ ^ ^ ^
Vuelve á la Comisión.
a! pa!5”S e , L ñ " ”l f  ' ' ' « “ te
««»oJteitad deíaSo-
S feS i! conductores de
lea ^as Jueves y Viernes Santo.
ELseñor Escobar dice que se ha densa-ada 
la petición de ios cocheros. &ni* Tí9i* rts«̂ ib-CQĈCrOSs pOt  Q3& fsg firif1ji>a
nansas municipales práicflben en su |rílc«fe 
49, que no circulen los carruajss fea ¿¡fea Af, 
Jueves y Viernes Santo. * ® «»
Ea tanto ,e w«^te e » t ^  rlgortat»,
. . ' a r -  -
^mz W&M̂ JOZAM Sábado 2 S do Marnío de ISX»
OÁLENDAmO Y OULTOS 
MARZO
'k bal Durén González, natural de Arriate, de !ob 
dementes con tus respectivas naturalezas. 
Qutdar conforme con el Ídem sobre los certifl*
Lnna creciente el 26 S Ir» 3 2 tarde
is?l sale 6 49. pénese 7 13
Aviso imDortsntB á los sbontdos si 008, .... ........I ^ Y I O U  I I I I U V I  fcU llliW  W  gp fcados que Interesa el señor juez de instrucción
\ Habiendo acudido á esta ComDañia varios de sus abonados en queja por deficiencias obser- ¿g Matbe<ia, para que obren sus efectos en el su- I HaDienao a c u Q ^  esia rompan a consecuencia de la colocación por Industriaies „,af¡o que Instruye por los delitos de falsedad y
[ vadn  en el .ervWo de económicos, .e  cree cMIgn- liv sr.ac l6n  supnertos .1 Ayudtamterto de Bena-
ajenos Ó esta Compañía, de ciertos aparatos reguiaaor í oue oor la competencia nata* havls, en expediente de apremio por débitos de
; da en beneflc o de sus abonados Y del buen s e r ^  Que po 1 pete • Contingente de 1910. ' ' ^
!̂ a8i«a»a 12.—SÁBADO 
éufíios ÜB ^0?.-S an  Victoriano.
Santos tto ma n n a ,S m  Agaplto.
CUARENTA JiORA?:-'Iglesia del Clster. 
fam  mañana,—Iglesia de la Encarnación.
Al hacer esta recomendación soló persigue llevar al convencimiento ce jos consuffiia^ea « construcción de carretera de Torrea-
este fluido, que apurado con esos nuevos aparatos sin necesidad de reguladores, el mln m deada á Cenillas de Albaida, por Algarrobo, Sa- 
co n lum rtodS S iaT proS sdue tavocan^^  nopuedeiuer yatogay  Cdmpcta. .  del se-
Ciertas más que á costa de la Intensidad del alumbrado; ___________________ ______  ̂ Que quede socre .la mesa, á Propuesta f  ej aê
MADEflAS
Efijos de Pedro Valls.—Málage
Iseritorio: Alameda Principal, nUtnero 18. 
Importadores de maderas del Horte de SaropSj
aserrar Wé^ífes, eslía D o c ^  Dávtia
(skígü Cmrfeüe». 45V________________
R E A L I Z A C I O N
, TloTlbS(STertVc;;mptó^^^^ iT S tlto r  '’v ta M effid”
guiador hasta que transcurrido un mes de ensayo y servicio, el ^
 ̂alumbrado prueben 6 no los beneficios de aquellos, se convencerán de que el servicio mode 
_ _ _  I' v ién í préL pdo erta CoitipaBIa, está »J».tado i  fin de hermnnnr In mayor potencin Itimlnl-
Eiitmef np tipiips Y
t  fttcllitnr cunntoa______«cmiiann... n . ninoimn clase, dan un aervlclo verda-
decoKho, c d p : i n . ^ ™ . l n .  d e t o d o : r . . . : í S - S « ^
re . y tamallo., planeta « « '!»  , % ™ 'S S ¿ “C b ! e n  ?ata“ c S ' ^ l a  á ana aboaadea. que en vi. tad de ana cantretoa con dicha
y salas de baños de E L O Y  O R D O N E Z  i «n mieden tocar ó deiar tocar á las tuberías y sparrios como á los contadores y sus
CALLE DE M^RTIMEZ DE AQUÍLAR N. Compañí a , l a  misma, con objeto de evitar incurran en fufes que diesen
(antes Marqués) Teléfono número 311. (mgar á reclamaciones judiciales.
ñor Clntora Pérez, el oficio del señor Gobernador 1 
civil, remitiendo el expediente instiuido por la 
alcaldía de Maíbella, sobre separación del cargo 
de médico titular del tercer distrito, don Félix’ 
liménez deLedesma. , ,,J¡
Aorobar et Informe sobre ingreso en la sección 
respectiva del Hospital provincial,del alienado,
'^°I^fformBr*S\Slemente al Gobernador en el 
exíeolente sobre expropiación de terrenos para 
la construcción del puente sobre el rio Guadalme- 
dlna, entre Martirices y la Goleta.
¡ Y no hab’endo más asuntos de qué tratar, se 
levantó la sesión.
Moro y Saenz
Em L is |i i i i3 f ic ié n
lliiHsdssti Bctmsitiia}
I n a t i tw to  d e  M álagm
Día 22 á las diez de la mañana
Barómetro: Altura, 770'24.
Temperatura mínima, 13 6.
Idem máxima del día anterior, 19 0. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
Mottdas locales
, , 5 C o n firm a c ió n
a r X 'd S  PBMlSi.t?''®" i Por la Dirección gen.r.1 de Obra. plbUc,
Secos de 16 grados de 1911 á 5 pesetas. | se ha comunicado á esta Gobierno civil un«
» » 1910 á 6 pesetas. i real orden, confirmándola multa da ¡250 pese*
» • 1938 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas, i jgg impuesta ó la Compañía de los ferrocarrl. i
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. Andaluces, por retraso del tren nümero 84, | 
Lágrima y co’or, de 8 á 50 pesetas. s . j. .0  j .  Octubre de 1909.' Pulstoá ̂ domicilio con vasija del comprador, el día lo ae ucíupre ^
un real más. ? U eoon oo tm ien to
Vinagre puro de vino, ó 4 peseras. . 4 Don Manuel Martínez solicita el
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba*. ‘ reconocí’
D ala rnlama forma que sé el cumpílj 
miento de ese artículo, deben cumplirle otros ̂  
de gran irriportanda. ^ i
D i la de Policía Ufbana, sobre apertura de 
un ©sísbleclmiento en la casa número 10 de la 
calle de Churruca, . ^  |
De^ímísma.telatlvo é alumbrado y jardines.
Dela^^ism a, stbre .del contrato
Los correos de Africa
El señor Cebo Páez, persistiendo en sus pro­
pósitos de que Méíega se f je en la campaña
que se viene tea izerdo en otra provincia am 
daíuza. para I’evar ú ella íes vapores correes 
de Africa, que vakn de nuestro puerto, dice 
que preclia contr arre sis r íes efectos de esa
r-x- p tnfatna 8tbf8 DroiTOEa uci i.uiiiioi.w pClífcndO £11 jUf^O ICuOS !C8 flIC CU
"  A t a b l o .
De la de Personal, en solicitud de Antonio y MellUa. riittia a)
Amo.es. íg  la Cámarb dé Cómardo y otras entidades,




El sepretarlo da 
clón:
en el Cementerio
lectura á la siguiente mo>
E z m e n te  por 1̂  ̂ del servicio d
vapot e? correos entre nuestro puerto y Mell
”*’E! señor MadeUU considera de ruma Impcr-
Extrémada atendón
medldea se adopten por la Corporoción Mud i . ¿.wfgg jfn que tenga nece*
dpal respecto á las exhumadones de cadáve- entidades. ^
ot, Sna cementerios, por que es obligado sipad ae recaoB /YlfP pf
Comisión provincial
bS'̂ .creados para él sostenimiento de fas necrópo-
lis, con el respeto debido d los due fueron y = Y pA«,nri5 ¿o Ccnicrdo, la Sededad Eco-
conelamor^que, por señor
d ^ e a  y aue necesaria-1 cumplir en ordéñ al asunto, y el Ayuntamiento f ei infoima referentéá ia certificación «si
Estas clrcimstancfus ex jen d » ¿(hg excitarlas para que secunden la ebra gcueré® del Ayuiitsmiea o ds Vélez-Málsga, elu-
meaíe. »ea observada defensa de los intereses>S o  i« responrebUidad perioral de Io»,conce-
Presidido por el señor Rosado González, y con 
aslaiercla de los señores León y Serralvo, Caf- 
farena Lombardo, Pérez de Ib Cruz Cintera Pé­
rez, Escclisr Acoets, Martín Velandia y Eloy 
Garda, se reunió anteayer tarde díclió organismo.
Leída y eprebada, en primer término, eí acta do 
la anterior, se despichó la orden del día en la si­
guiente ferma: . X J
Aprobar el informe sobre acuerdo adoptado por 
el Ayuntemiento de Aígarrobo,declinando Pares 
ponstbíildad personal dcdaiadá por débito» de 
contingente provincial del 4.* trimestre de 1911, 
en la Corporación tríUnldpal que la componía en 31 
de Diciembre del mismo 8ño. :
Quedar conforme con el Idem, sobre instancia 
suscrita por don Bartolomé Clavero y cinco ex* 
concejales más del Ayuntsmlento de Benamargo- 
se, solicitando se les releve de responsabilidad 
personal por débitos de 3.° y 4.* trimestres de
Se dló lectura al informe sobre real orden del 
ministerio de la Gobernación, autorizando á este 
organismo para que pueda adquirir sin subasta 
por lo que'restaba del año anterior y el primer se 
mestre del actual, los 25 irtículos y efectos que 
cita, con destido á los eetablecimlentps benéficos 
de esta capital. x j  o
Se acordó que se acumulen á la cuenta de Bene 
f¡cencía, trayéndose á sesión cuando haya envía 
do el colegio de Corredores la nota que se tiene
^^Aprobar el Informe relativo al quebrantamien­
to de embargo por los claveros del Ayuntamiento 
de Carratraca en apremio por débitos de contin 
gente del 1.* 2.* y tercer fiitnettres de 1611.
el servicio 
entre esta
miento da un automóvil que hará 
diario de transporte de viajeros 
ciudad y Estepona.
Sin reclamación
Ei alcaide de Ronda informa á este Gobler-
Atendiendo los deseos «repuestos por algunos 
correligionarios, publicamos á continuación los 
modelos de las instancias que PJ®f|"}og
en los Ayuntamientos,
vecinos que se propongan solicitar su • inclusión 
en el censo electoral. ,
Sin la obtención de los documentos q“® ®" J® . 
siguientes solicitudes se reclaman, las Juntf« ««* 
nicipales del censo se niegan generalmente á acor­
dar las inclusiones de electores.
Núm. 1
Este documento se firmará por los vednos que 
hayan nacido con anterioridadal ]•. de Enero de 
1871 en que empezó á regir el Reentro civil:
Sr. Cura Párroco de la Iglesia de......
D •”;¿ ‘VecJ®o, ‘̂i®¿¿;; S2 Vpr'índFaÍ« Armadas.
:::!.':domidíiado en......á V. expone: Que para f l - ----------- -----
nes electorales necesita acreditar la fecha de Ins- ¡ 
cripción de su nacimiento en los libros del regís
tro de esa Parroquia, por loque J
Suplica á V. que teniendo por presentada esta 
solicitud á los efectos que interesa, se sirva ex-
líos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
f rbrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra; \  ;Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons-  ̂______ ______________ ____ ___ _
truedón con vl8t®8 al raw en lacal̂ |e gg j,a presentado redamación I
P̂®* Escritorio, Alameda 21 __ carretera de Ronda á Q&bante».
JPertenencias i 
Deña María Valles Sánchiz ha preientado i 
una solicitud en la Jefatura de Mina» de esta 
P í? ís ® es m S E - w *  provincia,pidiendo nueve pertenencias para una 
Con elempiebdel .Linimento antlrreumático mina de plomo con eUombfe Cámaro, sltáéni 
Robles al ácido Balístico» se,curen tods» las este término municipal. ■ <
afícdones reumtti as y gotosas localizadas, ap* C p e m a  M o a ts e n y  ^
Nacional e.
a  ,  p « S  an cálmale para toda el que se acaba de obtener con la fabricnclón* r . . n.. ..A»*,., .a.. la (ng-tnar a físi F. tr. C'irefnn MnnfxP.rtV nmn!« n'flirni la Idase de dolores De vénta en la farm« a da F. 
dsi Río sucesor de González Marfil, Compañía
AtidlaBcta
ds ia rema ontsenY propia para la Lac-i 
tanda; plácemes msféce !a Granja Torre dei 
Segsrra que en laa explotaciones agrícolas que 
tiene en San Pedro de Velamajor, después de 
árdua Indha y vencer un slnrúmero de dlflcuH 
tades, ha solucionado él problema dé la lacten-l 
cía, con la Crema Montseny, que no es otra 
cosa qué el extracto puro de leche de vaca;
s u ii a a lus t c * - - DíspafO y lesiones prep^ado sintéticamente; por poca leche que
pedir certificado bastante á acreditar tal extremo, banquillo de la sala segunda lo ocuparon tengan les madres, podrán criar sanos á sus
haciéndolo en papel comiin y .In «acción de d ^  c,hz y Rafael M,,hoz “¿ “" f  *«•
rechos, como previene e> párrafo 2.“ del art. 87 |  noche del 28 de Noviembre de 1909 míos, no lemenao que ^
- - arrnofn ion?. | cuéstlonáron BH 6l Ca^orío dé los pintados, par- en adelante á los cuidados m«rcenarIo8 delaq
tidode Roalabotá. con motivo dé las diferencias 
existentes entre ambos, por oponerse Rafael Mu- 
ñoz á las relaciones amorosas tícitas que tenia con 
Uu hija, Rafael Jiménez. ‘ ' , - , '
\ Eí Antonio disparó contra Rafael una escopeta, 
no haciendo blanco, y éste acometió a su contra­
rio con una laca, causándole Una herida én la re-
,ucz. ly.uHic. ......... ' glófi ma'af dcrecha. ,
D vecino de...... provincia de......mayor de . En la lucha que sostuvieron á J )™  partido.am-
veMicinco años, de profesión.... domiciliado en boa contendientes, cayeron^rodando por un ba-
áV con el debido respeto» expone: Que ne- rranco, resultando Rafael Muñoz con vanas con* 
césita acreditar para fines electorales la fecha de tuslones,erosiones y arañazos en diferentes partes 
inscripción de su nacimiento en el Regístío Civil ¿el cuerpo. r , J . .  x/;
de su digno cargo, por lo que ' í Ef representante del rainlsíerlo publico solicitó
Suplica á V. que, teniendo por presentada esta ¿,¿ra los procesados las penas correspondientes,
solicitud á íos efectos que interesa, 8e 8irvaord3-| R1 «Choricero» . >
nar que por la decretaría |del Juzgado y ^ n  su | j^„te los jueces de Derecho dé la sección se-
pn eí orden en que se practiquen la» f xhuma 
dones. tenerse en cuenta para
guardarlo el tiempo en que so hayan aldo sa 
tisfechos los derechos de permanencia, pree- 
dndlendo en absoluto del nombre del finado y 
de lea relaciones y posífiiós social de sus alie-
^**Convenc?do*’de estas razones el concejal 
nup juscríbe, ha podido advertir que en el or­
den de las exhumaciones q»^ se han venido ha­
ciendo en^l cementerio de San Miguel, se tie­
nen constamos en
Sxhuman cadáveres que f
ios nichos sólo tres años sin que se hubíei»  ̂p® 
gado el arbitrio, mientras que otros cadáveres 
Dermanecen en ios nichos muchos más años, al­
gunos más de veinte, sin que taaípoco se hu­
biere sstísfécho, creándose can tal proceder un 
fistédD de Irritante desigualdad, perjudíclB pa­
ra Ies intereses del Municipio y efentatorio
df b3 excitaría» para que acuerae q»i «yumBunic» » mb vpioí. »•«
ha de emprender en éHí I s » ¿ig„do la fs ü s n l s  
M41fiF» seriamente amenazados Males possBlona 'os en l.’ de Enero de 1912, por
S^aculída de con lo propuesto ios déb.tos del tercer trimestre de 1911.
por los señores Cabo Páez y Armasa. * f 4e apremio contra concejales del Ayuntamiento 
P iv tn l  [ de Vélez-Málaga, declarados responsables por
‘ débitos de contingente del 2.*» y tercer trimestre 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se ¿g 191 j .
levantó la sesión, á las doce y cuarto.
nquelíB jusílcía que debe inspirar todos los ac­
tos de Cite Excffio. Ayuntamíeuío.
En su virtud, el concejal que firma tiene el 
honor de someter á la deílbernclóti y voto del 
cabildo !a proposición siguiente:
í,® Se procederé á la exhumación inmedia­
ta de los c2<5áveres, cuyos nombres han sido 
publicados, y tieireh en los nichou del cemente­
rio de San Miguel más de tres años da peimsr 
nencia, sin que se hubiese pagsdo él arbUrio 
correspondiente.
2.® Aquellos cadáveres cuyos nombres ha- 
vaii sido publicados, y hubiesen parmanecido 
tres años en los nichos de! expresado cemente­
rio, sin que se baya pagado el presupuestado 
arbitrio, se exhumarán ó medida que Isa cir­
cunstancias ó neceddades lo exijan, por el pre­
ciso orden de fechas de su respectiva Inhuma-
En el só’o caso de éxtjírlo les necesida­
des de! enterramiénto, se exhumarán los cadá­
veres cuya permanencia en ios nichos del mis­
mo cementerio adeudasen menos de tres años y 
más de uno, siempre que sus nombres hubiesen 
sido publleados. - „  , .
4.® En el mes de Enero de cada año, se 
oub'iícarán los nombres de ios cadáveres que 
duraat'íí el mismo podráa ser exhumados.
5 ® La» precedentes acuerdo» se ejecuta­
rán pasados quince días de su publicación en el 
Boletín de íajsrovincla. Si desde aho­
ra hasta dicha fecha fuese necesario practicar 
exhumaciones, éstas se harán teniendo en cuen­
ta lo contenido en los números anteriores, ó 
s la ? “or el ofdeÁd^ antigüedad en que se
B ib lio ts© %  fúb iio» .
DE LA'
5-ri«|Uj| (coitinka
d e  A m i g o s  d e l  1:* cta
PSiQZii d e  Isi Uenatitiaciésfl siúiBfBa 3
Abierta de once 
tarde y de siete á nueve
I Quedar contorme con el Idem proponiendo^ se 
í dé conocimiento al juzgado de instrucción de Vé- 
i lez Málaga, que no ha tenido Ingreso en la Caja 
provincial, la cantidad retenida, al Ayuntamiento 
de Macharaviaya, para pago dé débitos por con- 
i tfngente del año 1910.  ̂ , x
I Aprobar el informe sobre £ollcit»sd del Ayunta­
miento de Alameda, para que se Ip alee la respon- 
■ sabilldad persona? que le tué declarada por d^I* 
I fns de centingénte del tercer trimestre de 1911 
I spr haber salipílp su descubierto. _
• ÁBrob^r, pon e1 voto en gOJifru dpi sefíor Cinto 
< *«íorme insistiendo en el, requetlmien
iCvUUOf WMIVf 1̂» w»*%•«*».• — r
de la ley de 8 de Agosto 1907.
Grada y justicia que espera merecer de la rec 
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años. 
.,...:..á......de.....de 191...
Núm. 2
Los nucidos desde el l.“ de Enero de 1871 sus 
eriblrán, en lugar del documento anterior, el si 
guíente:
Sr. Juez Municipal de...
visto bueno se le expida Mttlfi^ádo bastante,^con compareció Joaquín Benítez Alcázar (a)
C/tor/cero, 8ujeto cuyo.r.ombré figura en primer;
lugar en lo» anales po iciacos..
í El 21 de Marzo dei año anterior, pasaba en 
unión de otros de su cabaña porlacaUp de San 
Francisco, y situándose frente al euafteliUo de 
Seguridad, dirigió insultos y denuestos á los indi­
viduos de dichoxuerpo, y al ser perseguido por el 
u guardia Salvador Mateo Moreno, le hfzp un dis-
Unos V otros autorizarán el que á continuación paro de pistola, viéndose ef agente precisado á , 
insertamos:  ̂ hacer otro disparo, sin que tiívíeseíi conseéúeni,
ár. Alcaide-Presidente del Ayuntamiento de .... cías.«r», ' 1 I J( — A/̂  ««aI CKrlS
relación á los libros del Registro, para acreditar 
dicho extremo, haciéndolo,pn papel común y sin 
exacción'de derechos, como previene el párrafo 
2 ® del aft. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1807.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años. 
...... .á .... ee .. ..de 191-.
Núm. 3
Bipas de cria.
En . esta población se expende én lo» acre- 
Úitúdíslmbs establecimientos siguientes: Euge« 
nio Puente, Granada 70; Jóhé Sáhché¿ RlJ 
pof ‘. Granada 23; Miguel, Escudero, Lários 3j 
RoWfo y Roméfb, Larios 3; Sucesores doj 
Lina del Campo, Castelar 8 y calle Larioé 
(sucursaV); Braulio Aceña; Alameda 18,
JLccidentem d e l tra b a jo  | 
En el riegociadp de Reformas Soclaiesúe hg 
te Gobierna ¿ivll se háh recibido varios i ârtsi 
poir accidentes dél trabajo; qué sufrieron Íoi 
obreros Rafael de Bastos Gsreia, Rafael Rui) 
BonlUaj Alonso Hidalgo Morilla y  Juan Rlveri 
Marfil,'.;-; •, - ■■; -
Subasta»
' Él Ingeniero jefe del diatrUo. fóreatal de ei 
ta provlncfa anuncia la subasta de .slenibrei 
(Ig C£I*£b1£S«
Ei jelé dél ápostadarode Cádiz anülictá li 
subasta de las obras que se han de efectuar en 
ios* almacenes de ios muelles de San Fernatiilc 
en ej preenal de 4a Carraca.
V a ca n ti
Sé encuentra vacante él cargo de juez wícíI
L i n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés • 
i S s u l o u v a
saldrá de este puerto el dia 26 de Marzo adm!- 
tiendo pasBgeros y carga para Tánger, Meliiia, 
Nemours. Ofán, Marsella y carga con trasbordo 
paralo» puertos del Mediterráneo, Indo China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Fs»CBvenc®
saldrá de este puerto el 5 de Abril, admitiendo 
asa¿ro8 y carga para Santos, Montevideo y 
uenos Aires,
El vapor trasatlántico francés 
Á é is iá ta in e
saldrá de este puerto el día 25 de Abril, adml 
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiénto directo para Éaranagua, 
Florionapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de JaneLo, 
Ipara la S n c ló n  y Villa - Concepción contras- 
bo"do en Montevideo, y para Rosario, 1®® P“®̂ °® 
4e la Ribera y ! « ? -
del Borge.
Quedar conlorme con el Idem sobre adjudlc«- 
cióii definitiva del remata déla subasta de arren- 
i damiento de la Plaza de Toros de eita capital 
por los fiftos de 1912 á 1916 inclusives.
I Aprobar el Informe de la secretaría sobr s ins­
tancia Buscrlta por el oficial de la Corporación 
! don Enrique Cervantes Alcalá, pidiendo un mes 
de licencia por motivos de salud.
Quedar conforme con el Idem sobre la cuenta 
remitida por el señor arquitecto provincia!, de los 
gastos de reparación ejecutados én los puentes 
del techo raso de la Plaza de Toros de esta cj?pl- 
tal, durante los días del 8 al 15 del acíual, luspor- 
■ tante 93,40 pesetas.
Que pase al oficial letrado el informe de la al­
caidía de Alhau'ín el Grande, sobre el recurso de 
alzada interpuesto por el concejal don José Bur­
gos Jiménez, contra el acuerdo adoptado por 
aquella Corporaclóu municipal, no admltléndo.e la 
renuncia que formuló del cargo.
Que pase á informe de la a*caldía, el recurso 
interpuesto por el concejal interino del Ayuma- 
miento de Alhaurin el Grande, don Francisco Qa 
¡lego Sánchez, cortra acuerdo del mlsmOj no 
adnútléndole la renuncia que presentó de su 
Cflí ÉíO ISe leyó la comunicación del oficial del negocia­
do de Contingente, Interesando se dssigne otro, 
para que le auxilie en el despacho de loa numero­
sos asuntos á su cargo,.  ̂  ̂ _ ■
Se acordó designar al de Fomento, señor Case' 
ro, y para el deaempeño de éste al de Obaas civi­
les señor Caparrós, en tanto se despachan los 
asuntos pendientes en el primero de dichos negó 
ciados! ■ '  ̂  ̂ ,
Y no habiendo máa asuntos de que tratar, se le 
vantó la sesión.
Eí representante de la ley, que pro 'islonalmen- cipa! de Cortes da la Frontera;
■ • * íitutivo de un deli- Los qué aspiren é dasempeñarfo,presentará
concluBiones en el sus solicitudes documentadas en la secretarí 
~ de réslstericia.  ̂ gobierno de la Audiencia territorial de Ora 
in ife í
'1
que 68 vecino de esta...... ^
‘̂ °Suffa V? S® qu9,’ teniendo por presentada I Í Í U H Í Ú Í ^ B I B S  t - -  - — — ____  ____ -
esta soUcitud á los efectos qué ingresa,  ̂  ̂ |  brza despuéa'de cortarse el pelo, evita loa w
o dañar que por la Secretaría d £  Ayum̂ ^̂  C?oWCt»r«o  ̂ frecuentes en tales casos.
C ita n d o  a l  <JBombitai
Loción á&Água de Colonia Orive á ía c§
O' a n vw moc»,. w . . . . -- .vr.  ̂ u„ - » o n cu rso
S ífá 'a S e S r^ S ú  de Lta^ ES día 25 de! actual, y hora de las tres de la
^  con mS de dos años de residencia, hiciéndo- farde, tendrá lugar en el despecho de !a Aicaj- 
lo en papel común, como previene el Párrafo 2. ¿{q u„ Goncurso, por pujas á !a napa, W® 
del artículo S7 de la ley de 8 de Agosto de 1807. jmjjcar el servicio de eóíocación de Rediles, 
Gracia y justicia que espero merecer de y. is- ¿p,, destino al ganado lariar y ctbrio que con-rtn to nrAvInnn f^rla Hpcuya vida guarde Dios, muchos años.
......á ...i, d e .. .. de 19...,.$
Conviene que estas solicitudes se entreguen 
bajo recibo para poder acreditar su presentación 
en ei caso de que alcaldes, párrocos ó jueces mu- 
nítípales no quisieren expedir los certlfxados ú 
obeervaren injustificada demora en Ja expedición.
Recordamos que tanto las golicitudes como ios 
certificados se extienden en papel simple común, 
siendo éstos corapletameníe,gratuito8, por lo cual 
no hay que abonar derechos ni gratificaciones de 
ninguna clase.
verlHcaron las liihumadones. . iwprrnipunía Arenas t̂ChUeycoñ''tra8b^^  ̂ en Buenos
Salas Capitulares, á veinte y dos de Marzo j » v
de íffil novecientos doce. — . . ..
El afiñor Afriiasa dice que ha podido obser-i pa,g jnfVmes dirigirse á su consignatario, ^ n  
te  vienen cometiendo verdadero, abn-1 pê d,” ¿” m« cteS; calle de Josefa Ugarte, Ba- 
sosen las exhumaciones del Cementerio de|fr!entos,28Málaga.
San Miguel.
Censo electoral
curra á esta teda de
pascua de Éesttrrecddñf x  ̂ j
El pliego de éondielonés se encuentra da mü- 
nlflesto en la Secretaría dei Ayuntamiento, 
donde podrá ser e?̂ aailo*dQ por quien lo desee, 
JEl cp.che'reffadera 
Ei próximo martes se veílficará la prufeba 
oficia! del coche regadera. , ,
fnspeecton
E! ingeniero señor Crúcét efectuó anteano­
che un detenido reconocimiento en lo» cables 
que componen la red lranvlgrle dé esta capi­
tal. „
También Inspeccionó los postes, para evitar 
las derivaciones de cqrrlente eiéctilcaj que 
predujéron la muerte Instantánea de uq hom­
bre hace más de dos meses.
C om isiones
Mañana se reurslrán les comisiones munici­
pales dn Obras públicas y BéhVficencía y sa-
Eí juez de instrucción.det distrito de la A1i 
meda cita, por medio de requisitoria, al proa 
sado por el siipüésto delUó dé rapto de un 
baila y distinguida stñorita á Emillp Tcrri 
Reina, fio/nW/i?, pMulgr  ̂ t o
. Se ha posesionando de su cargo ei vigUañ 
segundo de e^ta capital, don Francisco Mol 
h o R ^ é ro ,
M leee io n es  m u n ie ip a U é  
Ei gobernador civji ha sefialado ef dia 7 d 
próximo més de Abril,,parñ las eléccíóiies % 
nicipñléi déios pueblos ¡dé Ssyalongé" y fjol
S e c c ió n  d e  Eatadi& tscn
Habiéndose dado principio á los trabajos prepa 
ratorios para ia próxima rectificación del Censo 
elec»oral, todos los individuos que no se hallen;
inscritos en las lisfas del expresado Censo, deben | nldad, _
pressntarse hastaeldíá l.“ de Abril próximo en I T ir o  a lb la n c o _
la oficina de Estadística de esta provincia, sitaf Todos los diss de la semana, á excerjcíañ de 
Alameda Prlatípai 41, acompañan^ festivos, se ^stán veriflcaníG ejérciclos de
del señor juez municipal correspondiente, juatitl ex. oi -histirn nhi* Íor «•'-.«taa dé {ruárnl. cativa de.hí ber cumplido 25 años de.edad ó de que 1 »» bjanco^^^^ esta guarní
los cumplirán antes del 6 de Mayo de este aftay c!ón, en la Tórre.dc| Atabal, 
además otra certificación del Alcalde del reapec-J Sería ccnvenlente que tas pet sopas que 
tivo Ayuntamiento de contar en el. municipio dos ̂  trariSltaaen por aqueUoe alrededores lo, hlci® 
mfie nflna dfl residencia. V cuando 86 trate d6Bofi'roii la nriidenrla tiéceá&Hfl. ruara 'évftai
AñaÉ que no pretende buscar los orígenes 
de esos abusos, por que pudieren recaer las 
faltas sobre los empleado», cuyas faltas qulaes 
cometieran debido á presiones ejercidas sobre
En el primer cuadro, donde yacen los restos 
úe personas que en vida ocuparon desahogada
El Liaworo
Fernando Rodríguez
S A N T O S ,  U . - M A L A G A  
Esiablecimlento de Ferretería, Exteria de Co-, 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven-
ó és años e , y  se  e' gen con  p n shc  ú ésariá, pa  éyí ár 
Individuos que no figuran en el padrón municipal > pogiijles deslrscias,
además del antedicho certificado de edadx basta? 4 - T^aalis.dtí 'ums. rí.a ''Irá qup el respectivo Alca de certifique bajo su 1 x r a s ia a o  ,a e  u n a  v ta
IreBSsáblfidarque'lleva^^^ En la próxima semara dáMn comlénzo las
en e! mjsjiidpio ó, en su defacto que el Juez obras necesarias para el cambio dé sitió dé la
d s MO s u u ^oi u» | pgi-̂ t i uon a  ¡ tunero ae i
oo«ldón. los nichos pefínanecen ocupados por ; fajosoá, se vencen Lotes de Batería ds codns, de|t,e de 1911
' loesetas 2‘40. 3.3 75,4 50, 5*15. 6 25, 7 ,9 ,10 90,5 {«ual bci
oereonal oe ios concejales yuseaiunouuo .. 
E er  de 1912, por los débitos del tercer trlraes-
tiempo índifinldo.
Hace otras atinadas consideraciones, 
aprueba la moción por unanimidad.
y se
Otras mociones
De varios Sre». Concejales proponiendo se 
obligue á Sos propietarios de fincas enclavadas 
calles en que no existen alcaatarlHas, aen
dotarlas de pozos negros.
Aprobada. \
Otra proponiendo la construcción de j|
palizada entre el arroyo del Cuarto y la casa- 
Mstadero.
Aprobada.
Materiales de una obra
El señor Aboíaflo Corree, con relación á lo 
que en anterior cabildo denunciara acerca de 
los materiales procedentes de ia ebra realizada 
en la Alameda de Capuchinos, pregunta que 
por quién se ha dado la orden para la retirada 
de los mismos, corriendo los gastos á cargo del
Ayuntamiento.  ̂ a l a \
Entiende que estos gastos son de cuenta del 
contraíísta y no de la Corporación.
Dice que ya va picando en historia cuanto 
con ras obras públicas da Málsga se relaciona.
£1 alcalde expresa que ordenó al arquitecto 
ffl retirada de los Indicados materiales, y que 
lie informará con respecto á la forma que éste 
funcionario num*clpal ha cumplido la orden.
p Ta  * ; ,  ,  , , .  , ,7, , 10*  
12 93 y 19 75 eu ade'ante hasta 50 pesetas.
Se hace un banlto regalo á todo vlíeate que 
coJapíe por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
CslIIcida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de Jos plesi ^ ^'
De venta en dcoguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería * El Llavero».. , „  ̂  • ■ . . ,
Exclusivo depósito del Báleamo Oriental.
Félix Sísi: Galio
L M A G E N O S  
-  D E  -
U U C u iu
Situados en las calles Sebastián Souvirón
Moreno Carbonero y Sagasta 
Esta casa, siempre deseosa de complacer á su 
numerosa clientela, ha hecho importante» rebajas 
en todos los artículos como final de temporada.
Lanas de señora desde peseta» 0*40. Género de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re­
galos en cubre corsés, toballas, género de punto. 
Piezas de grano oro á pesetas 8*50 la pieza de 20 
metros.
Alfombras con 25 0{Q de baja y tapetes mesa. 
iVerdadera ocasiónl
Lanas doble ancho para señoras i  30 céntimos 
metro.
Bajo la presidencia del señor Rosado González, 
se reunió ayer tarde ta Comisión permanente 
de la Diputación provincial. Asietleronlcw^ seño­
res León y Serralvo, Martín Velandia, Cafíarena 
Lombardo, Ciníora Pérq?, Eloy García y Féraz
~ ^^ **'**̂  fifi? leida y aprobada el acta délaDesputí. ilgúientes asuersesión anterior,se adopta;V.-
figure en el padrón municipal, deblendp el expre ¿g eiectricidaí v la tnbsría del Bsua -
sado Juez certificar también, que conoce como Y
tales á los dos vecinos fíruíaníes da dicha dillgep-1 0 b r« 8  d e  r e p a r a c ió n
 ̂ óSio oadrórf munieJoaí "̂ *̂"**°” t Atendiendo á las inólcaclbñés hecha» por
'^TSfque nohubLen^pedtdo su In?lu¿ión en el AY***»?«ciento, la , Gompañia de Tranvías 
Censo en la oficina de Estadística hasta la fecha e*Sá verificando por m cuenta, las obras ne- 
indicada de 1.” de Abril, pueden presentar ia ceaarlas para el arreglo de la parte de calle 
oportuna reclamación ante la Junta municipal del comprendida entre los rieles.
Censó electora! desde el 25̂ del mencionado Abril | JBl D o c to r  S ie il ló n
al 5 de Mayo inmed ata ambos inclusive, en que ¡ . regresó á esta caoltal el doctor Mel-estarán expuestas ai publico las listas de inclusio- Ayer regpso a essa^capua! ei Qocior me»
^ 8  y exc usíones. | lí^n. que fué á Epmpañgr hasta Grapada al ur-
Málaga l.“ de Marzo de 1012.-EI Jefe de Esta qultecto Mr. HeÓi'órd, efectuando & la ve.z un 
dística, Manuel Sturlq. paseo en automóvil por la carretera de Colme-
mr. á fin de pode poder apréciár técnlcsménte 
~  ” ~ “* ctertoe datos necesarios pare el desarrollo del
I vasto pfoyécto que tienen cónctóHó a«
fs a uerdo sobre el Irforme relativo al exa­
men del expedierite de aprerali centra concejales 
del Ayuntamiento de Véléz-Máísga, declarados 
responsebles por débitos de contingente del se- 
eundó y tercero trimestre de 1911.
Que pase é la contrata el informe sobre lU cer­
tificación de Ingreeos que con relación al año de 
1910. remite el alcalde de Mocllnejo.
El mismo acuerdo sobre el ídem Idem referente 
á la remitida por el alcaide de Igueleja, relativa al 
año de 1911.
Aprobar el Idem sobre imposición de apremio 
de! 5 por ciento sobre la multa señalada al alcalde 
de Behagalbón, por no remitir la certificación de 
Ingresos que para el apremio por débitos de! año 
1910, que aiene reclamada.
Quedar conforme con el idem sob é exacción de 
la multa y aprem'o impuesto al alcalde de Caeara- 
''«nela, por no remitir la certificación de los ba
Misria>mo
■̂«uitíuíi F̂ * .«• —w - - - ¡P̂ Rftiizsdor de inuel l̂e§
ranees ¿2 W g í  ¿omidiio dentro y fuera de la . Hebrafd ha marchado á Madrid y París,
re’ativos al año de lo.v, • l!í?cuJpj/ai ser- f  Tníf-í-t- m •  ̂ 1 x ̂  P®*”® importantísima entidad ban-con ia suspensión en el cargo sx ^  ̂ CALLE MOL NILLO ACEITE. (Primer portal.) caria de Francia de la conveniencia de contrg
'^^ALnwia^Srtiflceción dê  ̂ precios medios¡.«w........................................... .......... . tar un etnprésíilo que petmiía acometer en cpnwKuicnao ^ste aeiencno «• "» ''“‘-li
rt.*fSies^deFeb%ro^^^^  ̂ I .Málaga las reformas y mejoras que nesésitalon^Tlae; pero el Rueda, qae^^
Que quede sobre la mesa el informe de la Con- 11^ y I w  : pata el alojamiento de íos lUYgrníiní̂ ó íXiran-I narse con su sttérte, luchó á brazo pat
tructora de pt^zoearteslanos, ha adquirido del 1 
extranjero aparatos patentados y a<;rol adoe por f
, con él objeto de hacer de Málaga tíná gran es­
padón Invernal.
 ̂ d é l p@oiié
Ifuberculosis, bronquitis,, catarros crónicc 
loé, Jnlecciopes gripales  ̂raquUto.0, Inajf̂ íí 
cía, éhferinedades consuntivas, se cíxah con 
«Sóíúclón Benedicto'dé ■ gllcers-íósfato de l 
con creosotél Es la prep^ciónemás radei 
para combatir dlch3S^0lencia8,rCQmo IQ cef 
iiesn lo8 pr<n«:’5ale8 médicos di .rÉéPefi® 
uso en líj^nospitales. v.;
PMaácó 2‘50 peseta» en, Farmacias.
^ t ó ,  farmacia; del ^ írÉ to d to »  
Bérúardo,''41, Madrid, t- ■
D e v o lu e ió ú  d é  dépó^^
Eí director de los fecorriles* Suburbano* 
solicitado ía devolución d«! 4épÚ*lto que cal 
tltuyó para Ocupar próvlfíó^hlúfente tefrr 
d® iú bácieridá dé dóñé Cafmen l̂ illátlJEici 
lía,; paré lá cohitruedón dé fa Hfléa de Mi; 
á Torre dél Mar, .
A d verien  
Sé ruega á todos loa oficiales Peluqueí 
bmbéros asociados se pasen por la Secreta 
de está Sociedad todas lás noches dé nuevi 
diez, con la libreta de socio pata un asunto 
mucho interés. Él Secretario, Antonio Mae A 
M a n u e l u  Malalio
Manuel Gíraldt i  ? Gordlíb y* Eüíálío Rlifi 
Cerdén sen dos sujeto» aiklasisdbs’ á la oií 
que anteayer reconleron diversas tábsrn 
bebiendo algunas Cipas como buenas sjnig 
A las siete y media de la noche se encorl 
ban en ía eslíe dé la Cruz del Mollnülo, cuan 
los sorpréndló !á mujer del primero, á la ( 
lós enlos hablan impulsado .adoptar la aetari 
nación de espiar á su esposo.
Al ver Manuel á su media costilla, que. 
llama Matilde Garda González, abató 1 
camáfada para que la sgredier»., efectusiw 
asi el Eulalio. y dirigiéndole vatio» viajes 
una navaja dé grandes dimensiones, que W' 
bre mujsr procuró eludir, huyendo- despa^
da y dando grandes grito»" que 
lugar de la ocurrencia al guarjia 
José Ramírez, huyendo entonce» jo» doi 
pañeros, J
Eulalio ftté perseguido por dicho gm  
co sig ie d  ¿áte dete erl  en la esne
tádúría relativo á la laminación de crédito Intere 
sada por don Alejandro López Fernández, en 
concepto de tutor de los menores, pensionistas 
de esta Corporeelón. José y María de las Merce­
des Morales López.
Aprobar el idem sabré oficio del señor director 
del Hospital provincial de Nuestra Señora del 
Carmen, de Ciudad Real, para que sea trasladado 
al monicomJo de estu capital, el demente Crletó-
Se reciben encargos de sombreros para señoras,V nrHfIrIfiloa .Qa nA»»Ae84-r««,
&rsc c  s  oucrioi l ^uu « r .. . 
«i guarda, logrando desasirse Y 
nuevamente veloz carrera, siendô  pers ^  
por el guarda; que le dló el®®/*®® iL viaJ Parra», conóuciéndolo á la Jéfstura de Víg 
cía. ^
Éntre tanto, el otro arada, 
que su esposase había refugiado en casa^  ̂
medre política, se dirigió á elfai ]







donde promovió un fuerte escándalo, y atrepe­
lló navaja en mano el domicilio de nuestro que­
rido amigo don Miguel Carbailedá, ó cuya se­
ñora dirigió grandes Insultos, siendo, por ú!l> 
mo, detenido, y pasando á la prevención de la 
aduana, donde se reunió con su compañero de 
penas v/atigas\ costando no poco trabajo 
hacerles entra^ en los calabazos, porque se 
defendían bravamente.
Del suceso se ha dado cuenta al juez de Ins­
trucción del distrito de la Alameda.
los que padecen de granosrojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supU’ 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Lev£,dura 
seca de Cerveza) con la cual obtendr án una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
INFORMACION MILITAR
Pilima ,y .Espada |
Se ha dispuesto que los Individuos perte­
necientes é los cuerpos de esta reglón que 
fueron licenciados por real orden de 21 de 
Noviembre dltlmo y se hallen eetualmente en 
sus casas, deben seguir en dicha situación has­
ta nueva orden.
—Ha marchado á Valladélld á Incorporarse 
á la Academia de Cebsüeria, e! alumno de la 
misma don José Duarte Moreno que se encon­
traba con licencia en esta capital.
—Ayer verlíicó su Incorporación al regi­
miento de Borbón, el capitán recientemente 
destinado don Santiago Tabeada.
—Ayer marchó á Meíllla ó incorporarse á su 
destino, el teniente corone! primer jefe del 
I Batallón Cazadores de Tarifa núm. 5, don 
I  Enrique Marro Balaguer.
para proteger los convoyes, marchando des-| Distribuyendo 7.750.000 de pesetas, conifg- 
pués al zoco de Had. los presupuestos para subvenciones á
En el Hospital de los Dockers se encuentren!las Juntas de obras de puerto, 
los heridos en el último combate. |  Restableciendo para los Ingenieros de minas,
Hoy llegaron en el tren minero veinte y sIe-Ul decreto de 19 Abril 1907, relativo & las con
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI-1 —Se le ha concedido la gratificación anual
RRE (de París).
Ataque epiléetieo
En la calle de Méndez Núñez sufrió un fuer> 
te ataque epiléptico el joven Francisco Rodrl 
guez Mesa, siendo asistido cqnvenisnfemente 
eu la casa de socorro de fa callé de Mariblanca, 
y pasando después en grave estado á su domi 
cilio.
Un grados»
Manuel Rodríguez Fernadez. es un sujeto 
á quien sus ocupaciones no le entetendrán lo 
que fuera de desear, cuando tiene la ocurren­
cia de parar el tiempo haciendo ejercidos de 
tiro al blanco con una escopeta de salón, s&bre 
los animales domésticos de la vencldsd, siendo 
ya bastante considereble el número de canes 
y micifuces que han sucumbido víctimas del 
plomo homicida* ; ^
£1 Individuo de referencia, que vive en la 
plaza de Cordón número 12, se encontraba 
ayer en acecho de los gatos que suelen andar 
por los tejados de las casas inmediatas  ̂ dispa 
rendo sobre uno, cuyo propietario era el veci­
no de la casa Inmediata, Ó seaia señaladá con 
el número. 10, teniendo tal tino que el anlmall 
to exhaló el último suspiro.,
Su dueño, Manuel Contreras González, de 
nunefó lo ocurrido á un guardia municipal, ha 
biéndose dado cuenta de la denuncia al juez 
municipal correspondiente*
Un desgraciado
En fa casa número 9 de la calle de Saavedra 
se encuentra desde hace varios días ea cama 
sin recursss, un pobre hombre llamado Rafael 
Mata Rubals, viudo y de sesenta sños de edad.
Desperado por la falta de recursos, ha In­
tentado varias veces poner fin á su vida, no 
consiguiéndolo gradas á le oportuna interven-
de 1.SCO pesetas por profesorado al capitán 
que fué de esta Comandancia de Carabineros 
dón Fernando Pinuaga Moreno.
D e i e g a c i d a  d e  I f a d e a d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 45.619'88 pesetas.
El arrendatario de Contribudones comunica al 
sefior Tesorero de Hacienda haber nombrado au­
xiliar subalterno para la cobranza de los pueb'os 
de la zona de Merbella.á don Francisco Gutiérrez 
de la Cueva y Jiménez.
Por la Admlnistradén de Contribuciones han 
sido aprobados los repartos de rústica y urbana 
de los pueblos de Cártama, Benngalbén, Alozaina 
y Vnianueva del Rosario.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacfenda los depósitos siguientes:
El Depositarlo pegador de Hacienda 25fO pese 
tas, por.descuento hecho en haberes del mes últl 
mo á individuos de Clases Pasivas.
Don Tomás Gutiérrez Vázquez, 226 10 pesetas 
para los gastos de demarcación de 42 pertenen­
cias de mineral de cobre, con el título de Monopo­
lio Santa Pita, del término de Málaga.
El capitán general de Melilla comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido nombrado habi­
litado de Ies jefes y oficiales del Cuerpo auxiliar 
de Oficinas Militares, el oficial primero don Luis 
Santos Chívete.
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido 
los siguientes retiros: ^
Don Francisco Sánchez Rlvero, auxiliar primero * 
de administración mUitar, 157'50 pesetas.
Don Jof é Meicón Pérez, sargento de la guardia 
civil, ICO pesetas,
Juan Raooda Iglesia, carabinero, 38*02 pesetas.
Ramón Rodríguez Campos, guardia civil, 4106
De Instrucción pública
En el Boletín Oficial comenzará dentro de muy 
pocos días á pubilca<rse los escalafones de los] 
V maestres de las escuelas nacionales de i
provi
Entre los oposltor^^s á dos plazas de auxiliares 
técnicos del Museo Pedagógico Nacional, figura 
nuestro paisauo el iíust:ado abogado don Alberto 
Jiménez Fraud.
dón de varios vecino?. ____
A pesar de que del caso debe estar entera-1 pesetas, 
do el señor alcalde, pues se encuentra el res­
pectivo parte en la comandancia de ta guardia 
munidpsi, fe recomendamos muy señaiadamen 
te á ese anciáho desgraciado, con el f!n de 
que ses socorrido urgentemente de los fondos
munlefpgití de B-neficencIa, que seguramente ___  , , ,
no 88 iii Véi ííbn da íin modo más adecuado que J maestro» y tra   l  l  i l  
este en fa mayor parte de las ocasione?. |  esta provincia.
Cora el' estómni® é Istestlntis el ill^ r  |
tctnaml d*- Saiz de Carlos r
¡ l l lo io p  d e  i t iu e le s l !  |
Desaparece en el acto con ANTIGÁRIES*
«LUQUE». I
Desconfiad de las sustituciones. . I
Venta en farmacias y droguerías ;de crédito.!
Les e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i ^ t e  I 
aún las más rebeldes, pueden curarse con el| 
tratamiento vegetal y especial del Oculista |
Francés Dr* Nicolás, de la Facultad de Medi-| 
ciña de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy|
IVlartínez de la Vega, y por correo.
L a  U ltim a  M o d a  
Sé admiten suscripciones en la calle de Hi 
nestrosa íltmero 16, don Juan González Pérez 
S e  a lq u i la
Una cochera en la ChSU número 26 de la ea* 
lie de Josefa ligarte Barrleníos. . I
£i piso principal de la casa núm* 26 de !s; 
calle Alcazabiila. I
te enfermes.
En Yadumen recibió sepultura el soldado 
Francisco Mesa.
AI triste acto acudió la brigada de cezadores.
Ha fallecido el capellán castrense don Ma­
riano Jiménez, del batallón de cazadores dê  
Talayera.
De Le C ero lin a
En ei teatro Principal se ha celebrado un ml< 
tin de propaganda sanitaria.
ÜHablaron Llavero, Valle, Martínez, Solln! y 
Perezagua, aconsejando á los obreros que se 
aparten de los vicios é Ingresen en las soefe 
dades obreras.
E! erden fué completo.
P e  C ád is
Ha marchado á Jerez el señer Moret, en 
unión de Aura Boronat, Qalroga y el secreta­
rlo Castell.
Con motivo de Fa marcha cerraron los esta­
blecimientos, acudiendo á la estación bastante 
público y varias músicas.
Moret se muestra entusiasmado, habiendo 
manifestado su propósito de volver ó las fies­
tas de Octubre. i
' D »  M m d r M  -
21 Marzo 1912. 
La G aoefa
El diario oficia! de hoy pubüca las siguientes 
disposlclonee:
Anunciando la existencia de la fiebre amerl̂  
lia en ei Brasil.
Invitando é los artistas españoles S que en­
víen obras destinadas al salón de arte español 
que se Inaugurará en Capetown el próximo 
Junio.
CsmflEcto
Vuelve á dibujarse el ccnflfcto del carbón.
Hay combustible para cuatro días solamente.
Espérase que Canalejas conferencié con los 
almacenistas y adopte medidas para evitar que 
aumente e! conflicto.
V ia lf  e
La Cámara de la Industria, de Madrid, ha 
visitado á Navarro Reverter para ofrecerle el 
concursó de dicho organismo y hacerle presen­
te las dificultades con que tropezsrániss cá>; 
maras a! hacer efectivos los recursos que les 
concede la ley.
Demandaron un puesto en la Junta de aran­
celes y expusieron al ministro las quejas de los 
Industriales respecto al Impuesto de Inquilinato.
Navarro Reverter ofreció estudiar el asunto. 
El P p e a id e n te
díclones que deben reunir los Ingenieros jefes 
para su ascenso ó consejeros.
Nombrando en ascenso de la escala de Inge 
uleros jefe del cuerpo de caminos, canales y fblertas, y toda clase de accesorio?, 
puertos é don Antonio Valenciano Maceres^
Francisco Garda
A  L  A  M  E D A ,  24
Alquiler y reparación de bicicletas, cá-
A c c id sn te
En la Plaza de Santa Cruz, el automóvil de! 
vizconde de Rodas atropelló a! n’ño de cinco 




En el ministerio de Estado celebróse la acos­
tumbrada recepción diplomática.
García Prieto y Geofíral conferenciaron. 
También conferenció el ministro con el em­
bajador Inglés.
C o fta is ién  té o n ic s i
Esta tarde continuará sus trabajos la Comi­
sión técnica franco española, tratando de la 
cuestión de los tabacos y del asunto de las 
aduanas.
Bicicletas Wanderer y Náumann.
municipal le detuvo y encerró durante cuatro amparo de Fa policía, y los arrollaro;}, logrando 
boras. | que les entregaran las herramientas y se retl^
Después fué sacado de la prisión y le cbil- raran á otros puntos, 
garon á barrer la plaza, azotándole con un lá-l La policía, estacionada aírededer de los po- 
tigo. |zo8, da continuas cargas, siendo apedreada
E! vecindario, grandemento Indignado, acu-1 por los huelguistas, 
dióen queja á! gobernadar, denunciando la ̂  ^Al abrirse la sesión en la cámara de loa 
conducta salvaje de la autoridad municipal. f comunes, la animación en los pasfílos, tribunas 
D a [y escaños era extraordinaria.
Ha llegado el señor Moret, á quien acompa- ̂   ̂ propuso que se leyera el articulado
■ ñabun varias personalidades.
D@ Ualisrdiolid
Hoy se celebraron funerales por la esposa
$ e f { d «  l i  t e  u d H
D e l  E j r t r & a J e r ú
22 Marzo 1912.
De Tásigei»
Ha llegado el comandante O vilo, proponlén 
dose marchar á Lar ache.
-^Un radiograma de Casablanca «uenía que j X"caúsa del
las fracciones de Guerfumar hicieron acto de barcos extranieros 
sumlslón en Zemmur, replegándose á los cam-j 
pamentos..__
I del proyecto de ley relativo al salario mídrao. 
I E! leader del partido conservador. Balfour, 
i puso de relieve la grave situación que se atre- 
, vesaba y censuró á los jefes del movimiento 
de Alba, organizados por e! Círculo liberal minero, culpables de tos daños que exoerlmen- 
en la parroquia de Santiago. ttan el comercio y la Industria.
—Esta tarde tuvo efecto un mitin república-f Pidió á la cámara que no aprobara el pro­
no centra los coasumos. | yecto.
Reina fuerte temporal.
Ei tiempo huracanado derribó bastantes 
roles.
D® Fés*s»oa _  ,
El fíernán^Cortés subió al varadero para pereciera por
efectuar obras. I
Msñana saldrá de! dfqae el Conde de Ve4, La cámara-añadió-tiene el df bar da ayu.» 
■ uadito, en e! que se ha instalado una estación | psra la pronta resolución del conflicto.' 
• torpedista. . . s ' |1 ^
temporal arribaron varios] ^
23 M .̂rza 1912.
fa-
Asquíth rechazó los ataques dirigidos al Go­
bierno, asegurando que se habían hecho esfuer-
I zos para 
: obreros, lograr un arreglo entre patronos y ya que ei Gebierno no podía dejar
falta de
Los fanáticos de Zayan predican la 
santa contra Francia.
guerra 1iS
D o  F t ú w i a & M s
22 Marzo 1SI2, 
D® V ftl® nci«
Esta madrugada declaróse violento Incendio 
en la fábrica de acordeones de Hijos de Cle­
mente Garda, en el poblado de Futráis.
Quedó destruido eheuerpo posterior del edi­
ficio.
£1 fuego se dominó é las ocho de le mañana, 
trabajando en la extinción ciento veinte obre­
ros.
Las pérdidas se calculan en 50.000 duros;
Créase que el incendio fué casual.
No se registraron desgracias.
Ei edificio esta asegurado;
A la jura de banderas Bslstirá el Ayunta-
22 Marzo 1SI2 
Ppepaa*« tiv® s
En Gobernación se hacen preparst!ves pura 
la fiesta del domingo, en honor de! ejército.
Los porteros lucirán uniforme de gala, com 
puesto de calzón corto encarnado, casaca llena, 




La Junta ejecutiva de! bloque da las Izquier­
das ha acordado ia celebración de un acto de 
I proteita centra Barroso, por no resolver el ex­
pediente eleetoral sobre la Incapacidad de sie­
te concej í̂e?.
D® Nillsao
Anoche, en Oadarroa, naufragó una lancha 
que llevaba ocho tripulante?, sglvándose siete. 
D e ü ic o if
Se han declarado en huelga loa obreros de la
El rey, el marqués da Viana y otros aríaíó-1 opetarfa ̂  Soler, á causa de d.íigpe¿r é una
B@ M e lilla
erales, pasaron la tarde jugando al polo en el| 
hipódromo de la Caeteilana.
I La reina y el principe de Battemberg pasee-'
Campo. I Para impedir el peso de la barca por la des-
L  ««a comida embocadura deí Ker„ sadó esta mañana de TI-
i de familia, en honor del infante don Alfonso, f safor el genera! Aízpuru, mandando 2500 hom- 
I C s P te s f a  I bres de todas las armas, cuya fuerza ocupó
¡ Han cumplimentado á la reina Victoria los I  ®̂ turas del poblado de Semmar.
marqueses de Casa Madrid, Jijona, señora las^oFuamaa mandadasCanalejas nos recibió en la Presidencia, ase- i t* .i f »tnyEHucf ,---------- ---------------- - „,«„u u »
guréndonos ser completamente Inexacto quef. Ha llegado de Lastallón la escolta de ia Ferrer y Vidal, condes de Broel, vizcondes delP®*" Y Carrasco:y la del co«
sufriera ayer un síncope don Alfonso, y que enf J r e g i m i e n t o  de Tetuán, San Enrique, doña Antonia Antairnvllle, y doñaI regimiento de Melilla sefior Flgue-
el seno del Gobierno hubiera disgustos. |para asistir a Carmen Gómez Rodríguez, directora del Insti-
Dice que don Aifonso goza de excelente sa« j  D® Cádia: f tuto de la Reina Victoria. I La columna del general López Herrero
!ud y que el Gobierno no tiene dificultad alga»i ei Ayuntamiento ha acordado soíidtsr el ín-̂  Com eiitai»!®® Yazamsn.
no que le preocupe, pue.no hay tale. dtocre.|<¡ujto gn loe pasillo, del Congre.o hubo hoy enl-' ‘ "  bisetuaron tas ocupado*
maclón, prosiguiendo los comentarios sóbrelapandes, ni ayer tenia por qué salir con el ges-
D M  M A E I M A
Bm ues mtmá&s ufsf  
Vapor «Cabo Gsrvoeiro», de Alicante.
» «A. Lázaro», de Meiilld.
» «City of Qporto», de Cádiz.
» «Colón», de Almería,
» «Vicente Ssnz», de Melilla.
Laúd «Catne'o», de Torre del Mar.
Buques despachados 
Vapor «A, Lázaro», para Melilla.
» cMatkltovits», para Nemour.
» «Cabo Corvoelro», para Qibraltar, 
i «Vicente Sanz», para Chafarlnas.
ps* iindes
SSE D Jí as
@oEs®psskc9®p11b ley de jurisdicciones.También solicitará que se conceda á Pérez a„Hnp„afón HíTIpii Galdós el premio Nobel. | suspensión de las sesiones.
—Ha matchado el diputado La viña, siendo 
, R.cwci a«.u;i(aiin—t r « o  t’< * > ¿  dcspedldo poi' bastuntessmlgos. 
acojan tales noticias, sin antes comprobarlas. | —La huelga del puerto sigue lo míimo.
Tampoco es cierto que me proponga pronun-1 Los esqulroFs trabajan, protegidos per la 
dar un discurso político en la fiesta dd do- guardia civil.
Qaro es que per deberes de cortesía tendré ] D® B spcn losi®
que dirigir frases de consideración á las perso- j  Ei juzgada ee halla en fa cárcel celular para 
ñas que Invito, pero nada más. ampliar la Indagatoria de Baqué,
—Los senadores Marlanao y BarceJfs, y una 
comisión del Ayuntamiento entregaron á Wey 
lér un artístico pergamino nombrándole hija
La huelga de Inglaterra se complica, porque 
la ley sobre el jornal mínimas no ha gustado ó 
los mineros.
Aquí, por ahora, no hay femores de huelga; predilecto adoptivo de Riera.
algunas Industrias comienzan á sentir escasez 
de combustible.
De ello hablé con Viüanueva y esta 
nos reunlremcs para tratar del asunto.




E! gfuapl Garda Aldave qua marchó á 
Ras el Medua para dirigir la operación, dls- 
' puso el retorno da las columnas.
Asegúrase qua e! gobernador de Madrid fuisron aban-
rá un íntimo de Canalejas, indicándose como ®®*'í8ÍderarSa8 líinecesa-rÍHBprobables á Francos ó Palomo, pues el presL í I * ^
dente ha dicho á sus allegados que ya tienen Navarro cooperó á
bastante los moretlstos con los cargos repar- iü ^esde el fugar que se ¡e :destlna-
tldos; Sabiéndose que tuvo muertos y heridos,
.cuyo número se Ignora.
Hea tathilnado la, o h »  del veatlbulo del Se üan pedido noBciaetaíegrífler.,.
Weyier agradeció la distinción.
—Acentúanse los síntomas cardiacos en la I 
secuestradora, cuya vida está en inminente pe­
ligro.
Ha dispuesto ei juzgado que el médico fo-
-^«06 8C aprecian grandes zó-! 
calo? Qé mármol, magníficos aparatos de luz i 
modernistas, soberbias puertas, cristalerías, I 
enrejados y adornos dorados.
Los guasones han bautizado el vestíbulo con 
el nombre Je La mezquita de Barroso,
Bfiisia d a  Mads^id
D ®  M i i r l i
De la provincia F, MASO TORRUELLA
ellos no pueden ecceder al aumento de los jor-irense señor Sacorfada y tres catedráticos dej 
nales porque Ii Industria sufriría tremendo per- i la Universidad examinen mañana ios huesos en­
juicie. ¡ centrados.
‘ 1 i - ¿gcj.g|a¿o, fué infructyosoj no i¿obre las negocladoses no hemos dado nín- i Él registro ( 
uña notlda á los periodistas e^íranjeros nii encontrándose
¡ Esta caea ecaba de completar su muy extenso y 
variado surtido eti lanas para caballeros, últimas 
- t novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
l í e f u n e tó n  | su nombre.
En Ronda ha fallecido don Jo?é Morales del = ^  y asmures desde 2 á 23 pesetas
Valle. £ wj j Aloáca Inelesa negra f  color, dril puro hilopa-El «nado ocupaba e; ia actaalldad el cargo ■ „  eS eroT . ” B
de regidor sindico del Ayuutamlenio y ademas I Extenso surtido en crespones Liberty y mesa-
lina estampada, propias para la estación 
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al­
eada con cenefa. _ ^ ,
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con
«■antasía para señora, tusen y cHantoun driles. 
Otamáii en colores novedad para vestidos de
céfiros pafá vestidos y I camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
l blancos en toda su escala. .
I Gran novedad en corsés forma tuvo Directoríp
era miembro del Directorio dsl partido liberal
rondeño. ,
Al sepelio del cadáver aglsUó un numeroso 
y úi¿ílngu!do cortejo.
Reciba sU familia nuestro pésumó*
H e te n d o ú
La guardia civil de Jubríque ha detenido á | 
la vecina de Qenalguadl, María Isabel Gil' geñora, corte sastré. 
Truiifióí qüe reclamaba el alcalde de di-1 sección de algodones
cho pueblo. A lca ld e  in te r in o  |
Habiendo solicitado el alcalde de Véiez Má-| 
laga. don José Téllez Mada8,licenda por ccho| 
días, se ha hecho cargo de la alraldía, nuestro j 
entrañable amigo don Antonio García Pareja, j 
primer teniente de alcalde republícsno de dicha 1
ciudad. C ám ara  de Com ercio  I
El viernes 15 tuvo logar en Ronde, d !«sj ^ ^ .
ocho y media de la ncche, la sesión de coas-j f  f
tltudón de la nueva Cámara de Comercio é Is-1 f  i % |P
dustrla. , |
Fué designada la siguiente Junta Directiva:.
Presidente: Don Francisco Gil de Montesi|
Vlce-presldentes: Don J. Palop Ssgovlay |  
don Rafael Jiménez. |
Contador: Don Antonio Palop.
Depositario: Don Rafael Martín.
Secretario accidental: Don Carlos García.
JStuerto p o r  u n  c a rro  
En el b5*tlo de los Boliche?, de la demarca­
ción del puesto de Fuenglrola, apareció muer­
to f'•ente á su domicilio, e! vecino de dicha 
barriada Juan Ruíz Blanco, de 70 años de edad, 
no pudiéndose precisar en los primeros mo
jeroB .. 
pues, lo hacen por
E x f m i s j o r o
£2 Marzo 1912 
D e ^ a i» ls
Dicen de Londres guft la cámara de leseo 
muñes desaprobó por 348 votos contra 225, la 
moción de Balfour pidiendo que se rechazara 
el proyecto de ley relativo al salario miftimo.
En Escocia se han registrado desórdenes.
Comunican de Suirleshlrl que los ánimos es 
tán excitados, habiendo producido tumultos la 
vuelta al trabajo.
Se desconocen los detalles de estos sucesos,
mentes las causas de f ® • . m „rhpíía I  sabiéndose únicamente que hay algunos heridos
las oportunas diligencias y ordenando fel levan*; 
íamlento del cadáver, así como su condufciqnta lento ------------ -,
<»1 depósito judicial, donde se le practicó la 
auíopsía, comprobándose que había muerto 
por haber pasado sobre su cuerpo ¡as ruedas
de lín carro. . . .En''Ista de ello, se dieron las órdenes con- 
V6nl6ntGS ¿ gustdiii civil psrd 6l GScIflfGcl' 
mientes de los .lachos,
carro que atropelló a. rarl/fín
ramente, uno que clrculsuw pl
procedente de Ojén, y cuyo 
vecino de dicha vida Francisco - nenez
Peña. . 8
Las csusas del atropello parece que fueron 
voluntarias, pues se sospecha que el anciano 
decidió arrebatarse Fa existencia, desesperado 
por una enfermedad incurable que padecía, 
habiendo manifestado en repetidas ocasiones 
el cansancio que le producía la vida y sus pro­
pósitos de suicidarse.
Do Frowmdm
22 Marzo 1912 
De iíldlill®
Se ha efectuado un paseo militar al sitio 
donde se libró el tiroteo el día 19 
El general Navarro salló de Yadumen con 
tres batalíone?, dos escuadrones, una batería, 
una estación óptica y la ambuJancia, practican­
do un reconocimiento por el lado de Ulad Ga- 
men. Taugend y Trebla.
El coronel Fígueras salió da Ras Medua, 
mandando otra columna compuesta de seis 
«.^-«filas de Melilla, el baíallón de Ceuta y 
cem̂ w. ódUcb, coya fuerza atravesó el
una • "idlendo en U!ad Gamenvalle de Maxfn, coi..*.*- 
con las del general Navafror 
Ambas columnas regresaron sin
g n
naclonsle?; cuanto dicen, 
su cuenta, y por deducciones, 
tenga posible confirmación.
En el expreso de Andalucía llegó el Infante 
don Alfonso, recibiéndole toda la familia real, 
el teniente corone! del regimiento del Rey y 
varios jefes y oficiales.
El Infante fué ó palacio en el coche de! rey, 
y luego volvió á cumpllmenlarle.
El domingo formará el Infante en la fiesta 
de ia jura de la bandera, y el lunes marchará 
á Málaga en busca de su esposa.
Reafl operen
El ministro déla Gobernación ha publicado 
una rea! orden revocando el acuerdo relativo 
al fallo de la Comisión provincial sobre el ex 
pedíante electora! de Viñuela.
Hoy se envió al gobernador.
I
Ei banquete en honor de Melquíades Alvsrez 
se celebrará, deflnlUvsmente, el día 7 de Abril,] 
en el palacio de la Exposición de la íituílótrja, 
en el Retiró;
Los vocales españoles ds la cemisión adua­
nera, se reunieron á las cinco de la tarde en el 
ministerio de Estado, para examinar la contra­
proposición que ha hecho el director de Adua­
nas, en orden á los asuntes de! ramo.
ü k u d ien c ie
El rey dló audiencia müUsr, recibiendo á los 
generales Azcárraga, Balaeiro, Santaló, Rosa­
les, y á muchos jefes, entre ellos ai duque de 
Tetuáni quien marcha á Melilla.
Jup fi in sec to
Hen jurado el cargo de gentilhombres, los 
bllbslnos Juan Azzue, Eduardo Barandranen y 
marqués de Cádiz, los cuales cumplimentaron 
después al rey.
Wí^miá
Han sidí firmadas Ies ai^uiantes disposlclo' 
ne».
Decrete concídlendo la gran cruz dtl mérito 
naval al contralmirante don José Ferrándfz.
Plsponfendo que el teniente de navio don Mi l 
gué! Sagrera embarque en el Urania,
Aprobando el destino conferido al teniente 
de navio don Rdael Párrsga.
Asignando á la sección del Ferrol al primer 
contramaestre Adolfo Perla y al segundo Juan 
de Juan.
Concediendo auxiilo al capitán de corbeta 
donjuán Ibarrete, para la mfpreslón de su 
obre «Ceremenisi marítimo.:̂
Idem Id. al teniente de navio don Ramón 
Sánchez para la impresión de su «Anuario 
marítimo».
Aprobando un expediente de exproplsclón, 
en término de Oribueia (Alicante), con motivo 
de las obras de !a carretera de Orlhueía á Al- 
morad!.
^Idem Ídem íd¿m en término de Gijón, con mo
nada,
r-. Hoy sé practicará idéntica diligencia en la 
pero sin que calle de los Juegos Píprales.
—Los bombéres han reconocido fa alcantari­
lla de la casa de la calle de los Juegos Flora­
les, que habitó la secuestradora; encontrando, 
mezclados con tierra, tres medios cráneos per­
tenecientes á criaturas de corta edad, uno de 
cabello rublo y otro regro.
También halló huesos humanos, una piedra 
manchada al parecer de masa encefálica, ropa 
podrida, un dniurón con hebifla, de niño, y 
otros objetos.
Ei juez amplió en ¡a cárcel la deciaración de 
Pujaló.
—De madrugada terminó e! cabildo munlcl» 
pal, que resultó accideníado;
En el Círculo de !a juventud censervadora 
celebróse un acto político, asistiendo loa presi­
dentes y delegados de varias agrupaciones 
monárquicas,
El represéntente de Fa de Madrid, señor Du* 
val, dló una conferencia, combatiendo la labor 
del Gobierno,
22 Marzo 1912. 
¥®r®iéia ü s s m s n t s i i a  
Un diputado da la conjimcfón desmiente ha­
berse acordado que Salvatella ocupa Fa secre- 
tería del Congreso vacante por la muerte de . Pí y Arsoaga.
„ , Día2i;Pía 22! S! el acuerdo llega á adoptarse, será cuando
PerpéíuG 4 por 100 interior.......1 84,50 85,30¿esté próxima la fecha de Fa reunión de las cor-
5 por 100 araertizabie.......... ..„;10»,05;í01,05ites y después qua conozcan el criterio deÍQo-
Amorílzable al 4 por 100......... 93,90 ; 00,00 Ibisrno en el asunto.
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.'102.95'103,00 j d a  lasansfnMmmn
Acciones Banco de España.,......^450,00 448.50 ?  ps»®p©Bn®
» » Hipotecario....... 249 00 000.001 va? nffSLÍf- í?  «  ̂ negaíl-
» sHlgpano-Amerícano 000,00 000.0DI¡££„,°^^^^^ ®í ministerio de
» » Español de Crédito 000,00 OOO.CO 1 If lÍT , ampíla-
» de la C.* A.» Tabacos... 276.00 2 8 5 , 0 0 relativo á las raiietrucclones 
Azucarera acciones preferentes 46 00 44,50l??n
' i6 05F'^°y®®‘°>®‘íeÍ9«e8eFjaqae!a3rcanstrucdo« 5j,es de acorazados de 22.000 toneladas corre-Azucarera » ordinarias,. 00,00.Azucarera oblfgaclones.......80.00
CAMBIOS i \
París á la viste......;. .......! 7,85
Londres á la viste...,,...,.,.,.....f 27.21
dH ẑ X  saHÓ F'ernan^iiiy? ds la carretera de Gíjóti al puerto de Ahl-
do, ccupsndo las alturas de Tagesnd y TfebÍB,|8e)i ^
p® R ueso®
El cabildo municipal resultó muy movido, 
con motivo de la moción dé los republicanos 
para que se diera e! nombre de Joaquín Costa 
á fa calle que se llama del Mercado.
El alcalde accede á que se dé el nombre de 
Costa á otra calle no urbanizada, oponiéndose 
á ello los republicano?.
No se llegó á un acuerdo, levantándose la 
sesión tras violento debate.
Ei público aplaudió á los republicanos.
De Legpoño
Los gitanos del barrio del Coso libraron una 
batalla'campal, resultando heridos cuatro hom- 
res y dos mujeres.
Intervinieron los serenos, logrando poner 
término á la reyerta.
Los demás contendleiiités fueron expulsados 
de la población!
De RiieanI®
Las adhesiones para construir un palacio á 
ios reyes importan 125.000 pesetas.
Se ha rectificado el primer proyecto de tm- 
plazamlenío. aceptándose que se construya en 
la Plaza de Babel.
D®
En las primeras horas déla mañara, nues­
tras tropas ocuparon, sin novedad, las alturas 
de Tuiat y las que dominan los poblados de 
Sammor y Z^rreza.
Las nuevas posiciones tienen importarícla es­
tratégica.
De Sevlli®
Se espera este noche & Moret.
Los liberales le tributarán un lucido recibi­
miento.
Rodríguez de la Borbolla le invitará á un al­
muerzo.
Mañana por la noche regresará á Madrid.
—Despierte espectación el debut de Pastera 
Imp’rio.
—En el pueblo de Mairena de Alcor, un ve 
ciño tiñó con su espose, por lo que un guardia
¡i
P d  E x t r s f l j m .
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D® D®s*ilss
En Dortmund, tres hueíguiataa polacos ate 
carón y derribaron al presidente del Sindicato 
cristiano, Mr. Funer, quien disparó su revól­
ver, matando á uno de los agresores.
DsRi*u9®5®a
Se ha conjurado Fa huelga de [mineros.
Desde primeros de Abril se les aumentará 
el salarlo en uu diez ó quince por ciento.
D® F rx g a
Se extler dj el paro en les minas de Bí>he 
mía.
Ambas partes se muestran Intransigentes.
D®
Ua despacho de Washington dice que el pre< 
sidente de los asuntes coloniales ds la Cáma'
rán á cargo da la misma socléded Wíckers"
7‘SQ R a l la s g o  f ú n s b r ®
00 00 En la calle de la Villa, ios niños daseubrieron 
en una ventana el cadáver do un niño reden 
nsciQOs
Jus»a Ba
Caaalsjas se propone que la jura de bandera 
se lisga el mismo día en toda EspeJir y que sen 
fiesta nacional.
D e  c s p p e t e r a s
La comisión que entiende en el plan de ca­
rreteras, ha puesto en limpio el dictamen.
Los conservadores dicen que para cosa tan 
sencilla como decir si el ministro hizo buen uso 
de la Ley, era Innecesario hecer un dictamen 
que tiene todos los caracteres de una senten­
cia, con cofislderandus y resultando?.
Eso prueba—añade-que el pleito es mato, 
y se hsn esforzado por defenderlo. 
O o n fe ia e n sa a s
E: Presidente del Consejo pasó fa tarde en 
casa confarencíando con los ministros de la 
Gobernación y Fomento sobre la cuestión de 
Ilos carbones,
I B e s n i s i t f l
ES diestro Bombita ha firmado„  ------- un cosiíraio
ra de diputados, presentó á ia Asamblea durante
afch!-i ®
' RstOBlb
Ha regresado á Madrid diestro Rodolfo 
Gaona,
M primera corrida qué ha de torear será ¡a
proposición declarando Indepéndlente 
piélago filipino.
—La prensa juzga Insuficientes I»® uafmas 
proposiciones espsñpla?, ''
uvna g n c
- „  ' Por .t'fjeto al embajador^de beneficencia, el domingo de resurrección,de Francia, se refieren é la fczona sur
—Dicen de New York que un colecdcnletel 
norteomerfeano ha adquirido dos ilénzos de |
Velázquez, uno de los cuales representa áj 
Felipe IV, y el otro ,al conde-duque de Gilva 
res, en la súma de dos 
francos.
CUrgante) 4 madrugada, 
D® üíieliBia
Mientras se efectuaba una operación en 
y medio millones de. Semmar la columna de! general Navarro, com- 
■ puesta dé bataílones de cazadores, realizó un
D e L G n d fe s  f reconQclm!enta,en tes laderas del fnonte
Parece que los sucesos de Collins se des-l*'!^. ^
arrollaron por efecto de Impedir la Compañía- Po**ción y al pesar
minera qua los huelguistas recogieran de los poblado de Ulad Gahém, grupos de
alrededores de loa pozo%,Io8 pedezos ds barranco rompieron nu-
bón que cubren ei suelo. i trido fuego, entablándose un coníbate quesa
A pesar de ello, las familfas de loa huefguis- P*‘®lpR2̂  varias horas* 
tas se entregaron á dicha faena, y en íu vista ■ enemigo tuvo muchos muertos y heridos. 
íalCompañfa pidió auxiilo á tes auterldadea. I D® L o s id p e s
Loa huelguistas recibieron é pedredas á los ’ Ha sido botado al agua el Dreadnousht i4/^.2r 
agentea, y entretanto tes mujeres proseguían que desplaza 26.000 toneladas y tiene un an« 
la recogida. dar da 22 nudos.
Se registraron colisiones, reaultando algunos A consecuencia de la huelga, la 
heridos y haciéndose diversas detenciones. no tuvo solemnidad. ^ ^ ceremonia
Aumentan los disturbios en Escocia. ? —Las autoridades de te tala dA w,*i«*
Los huelguistas de Cambumet, precedidos vieron á dos Individuos aosDechoEíwd^^  ̂de. banderas y músicas se dirigieron á la mina najé, sospechosos de espió-
enqnetrabatabanlo, no M M o i, b.io e|, -Jorge V reclblá en potado 4 ta enbeladg
f
W
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Ŝ:
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otomsng, que Iñ eníregó^en íiorabre de! suUáni 
ifts Insiinlss de 'trartas Ordenes t.urce9< i
D® ^s»6k8® !es
^HenragreéiiáodeLSfexcafg'ón los rejesde 
J^élgiCBi , .- ■
' Alepcarseá&l coche e! rey Lecposdo,so, 
fispantaroi! Sos cgbalk>3 y cayó el pfííiC*p3i| 
frsctiiróudjjae ti codo. |
i>@$iiiiiessBO  ̂ I
~ Barróse nos ha dicho que fas noticias rocíbi» ̂  
das dfidngfsterra 80>i pesimistas. |
Aparte ios hael^uistas, pasan de un snluón :
■Josparedcí?. I
AdemJs. f.« nr<»yodo de! sniarfo SRítdmo en- s 
cuentra dit CiVs-a -ícs ey >a cámsra sle ¡os lotes, - 
donde fe han práfieiitisdQ w¿€ñm eñísteiidas. >
Sírífs;3'§?|«* I
:s? seij ¿C-! ’isrde h&brá Cvarejo"
predos económicos. „   ̂  ̂ ‘ : ge¡í88 de Melllla snir. cío íes esíiaenes para «
AJeohot ílesnaíuiaíízado á 14 pesetas arroba ¡ provisión da una p!ízn de tíaeatro sillero guart
á 1 P83£tS IlírOi fe nt̂ a ns, oeir5ii-.3í;í̂ ŝ C¿ 'y i pEitabiecimlentos 
6 y 8 y Va !e de Sos Gaianes. 
Bodíga y Dysílleiía: Angosta 6
SBSSseŝsn- excepdotiál
T e a i ^ «  9 a » i% « n te s  ‘ ■ r f  ^
La fundón á beneficio deí púLHco, con gran U  Q 3  O C S S l O l l
dp v^ntn Pifpsfo M Enícfonero, quesegueijantra vficaate. _ ;   ̂ de precie», Uevé anoche mucha cor.(^-^
de v.,nía Puefta del Mari Los que aspiren é.su tíetiempeño dirfg!tÉfl,frenc?a a! teatro.
Û6 Instsncifis ĉomp^ñsdî ü ¿6 los doctuncKtOB̂  pvscfosa op^rets Lüpttnccs(f^0él dotl^r 
? necesarlog al teniente coronel jefe de d ic tó  fué representada con la magnlfiróri^a y -per- 
i fuerzas, hasta el día 20 del próximo mea í» feccíón que es habitual en esta comNfi^*
I Abrí!, en el que serán examlnedoa loa opositó- ~ Loa Eríístaa afcenzsron, cóinp a i^ reem ú- 
lygg, Jchos Bplausoa, teniendo que repejür yarlqa nú
I  A g re s ió n  ^ maro» de la obra.  ̂  ̂ ^Ayer tarde 83 eijcopíríba trsbalando enbi s*®^-----------------descarga de! vepor Coíón ei obrero de la 





Ha Urgí di í. 
Mañana \i í 
-A pesa* L
B ía iveru-j-í. .
?3 ic.«. ¡sds fm sucsál.ág
en el debut de Físpiort? Isiípeno.
’ Ai cautar f” ..a r 6n la  pena y Ja pena, &q 
observó que Loriibíi, If3 que ccíumovfy ai pú* 
b;íCG.
Eu írfa rul'j  ̂ Pucrit«.. to ¡ís ha fTísbajedo 
RormaUnesíte.
A A!rno(1t̂ /tK íUis'rcr; ĉ íi'.-vIusIdGa cicco pro- 
ceatsdos por c'í ateutddo á ?03 líígsfíisírí“:ií,
' I. / '
Y TltKOA Bli
Pí¿ikt c'ch'yen Málaga 
(Nota del Bíuco H'̂ pugio-Arnerfeano) 
Cotrzución de compra 
Onzas . . . . . . , 1C8 75
Alfonsinas . . , . , , 108'80
Deb'allnss . . . , é . 109 60
Francos, , . . i . . 108 60
Libras . . . : - . . . . 27‘20
Marcos < , , , . . .  , 132 50
Lfresi . . . rv . : . Í07’50
Reía. . . . . .  . . 5M5
Doüara. . . . .  . : 5‘50
Boeivd&.M M eonóm iea
Motis Útiles
món, cuando de l«prov?8o sintió una detona
clón, viendo con sorpresa que el tiro se d!8pa<::| ujtemt
ró ea su dfrí colón. Contlí?uacf<5n del arñculado de la nueva ley do
Aforfunadanieflte resultó lifiso de »® y leetnpiazodeí ejército, conforme
sgreslón. ley de Bases de 29 de Junio de 1911. ' g
Apegar deles &verfí*U'.dons8 psRCtfcatój; __r . ai orden del ir.inisterlo de la Gcbernscidn < 
para el descubrimferto í?k1 ai t̂cr delhícbc?, n0|dlct8ndo dlsposldonea er.cümlnadas á legrar 
 ̂ha podido saberáfCí mas %íao que el agresor per-tía esterilización de lus egiiss potable».' - . . . .  -^^círcu ler del gobernador civil, encargando ó
las autoridades la averiguRción del paradero de 
Manuel Pérez Mcntcrd (u) ' Capóte», que se eu
Se están repartiendo GRA­
TIS fimestras del Jabón 
SUNIíIGHT. Usadlo tal 
eoíno explican las instrue- 
ckmes ta-el cartón envoi* 
torio tendréis la ropa 
blanca y sin destrozaría. 
De vónta en todos lo? eŝ  
tabiecimieatos.
Sunllght Jabón
i ten'ecfa á un grupo de obreros alítuado en e 
f Riueíle frenííj a! bi’quo y ocupado a&!inl»mo.eó
113 faena do düsc&rgu
i V il h e r id o  g ra ve
I Ayer tarde lüigrfsó en e! Hospital civil . „
[herido, que f«é coíiduddo á dicho eutEbíecl- l̂teo para formar parte de ia Junta de Asocisdos.
entó de esta capitel ei día 10 del corriente. ^
—̂Edicto del afcalde ue Cúter, con la relación de ]  ̂
i4os contribuyente» que han sido elegidos por sor--
' Se»
barato, un piano, cuarío co a «Pleyei». Para verlo 
en lo» Almacene» de López y Gnffo, cabe ds 
C«arfele% núm. 4
SíSífS
€I.PI^AA.l^t> m A M T im W M
Servíalo píir císblerto y á la llJiifí.
, M^p^üíuiidad *¿no.̂  de ím Mü?ü§̂  
4m ■
No para hcy gíbsdoiccmo por error dijtmós,: miento en un** Camila, éeade fu estación de loi 
si’.o pí,r  ̂e! RitérGoIes £7 deí BCtual á la* nueve Jerrocarrlie» Suburbanos, 
ds la nccli3, ha sido'convocada la juuta general I ApeníS enterados de! hecho, practlcamoi la 
ordinaria del pregssíe m§8 en la Sociedad Eco-, más ectívas 8ver!^usc!oReB,ccn5iguls**do eme 
nómica. ' | ramo» órJeameníe de que eUujcto en ciiesdói
V ia je ro s  | presenteba uua herlds da ESRir. de fû ĝo iro
! En Ies ^ferenie» hoteles da esta cepítal se"fií̂ Pî 'pffínrGsi lf!R pffftsfeiíff F-* UÍ5á ríns (JUíJ: clLibO 6il A Hutíí ídl U© ia Tuft-ív
: V^rtodf d L  K S  ¿en do'. fnPn Rí»dnn.Í Mañana dnreMos á uueelfos lecíorea ' « 
do drn ‘  ̂ (deíaíffes de este suceso, bEdenáo constar, cemo
Niza: Don Agusífn Hernf.ñdez, señor Qusrra' ta¡|íg^graVeda^^  ̂ hetldo eé de bss-
Alhambra: Don Antonia Pérez, don Inddea- I M á fa e l
-Listas definitivas de los concejales y mejore» |
contribuyente» dal Ayuntsmienío de Burgo, q«eil a-ieodv
tienen derecho á ia elección de Gomproml8ari08Í'''Vo n«e . oa-ft7ao 5̂ '*.pera de tenadore?. L S
-  Requisitoria del juez instructor dei regtmien-1 f a n nde Infantería de Melill», llamando al procesado! eitégi .me», p&»
ijdré» Morales Gonsélez, para que comparezca J ■ f . f ,  ? cqíTfí-ponder en la causa que se le sigue por elde-|  ̂ laslógr»^,, f̂egetastót Hj3 fr.léa á r̂ nnranirtit̂ Ân- - ' OlO oO.2o 6'5.0 ptssta».
Correo general á las 9‘30 n».
Tren correo de Granada y Sevilla á Ia».12'331. 
MIzto de Córdoba á la» 4‘231.
Tren expresa á las 5 í.
Tren mercancías de La Roda é las 6*15 t. - •;
Tren meracnefa» de Córdoba ó las 8*40 n. j: 
Tren mercancía» de Granada á la» 10 n.
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba ó la» 7 tn«
Tren mixto de Córdoba á la» 9‘20 m.
Tren ezpress á las 10‘22 m.
Tren msrcancias de La Roda ó las 12*251.
Tren correo dfe Granada y Sevilla á la» 2*15 t. 
Correo general á las 5 301.
Tren mercancías de Córdoba á laa 8‘ 15 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS
Salidas de Málaga para V élez 
MercsHcías, á las 8'30 m.
I s i  l í i s  m & í f B t i ú d m s
d<rí Y e r n o  d e  C o n e jo , e n Ja C a le t a , es d o n d e  s s
*iivea la» eop*a de Rape y «i piaío de psellsr Ma» 
rls4,G« de toáss ciases, ssasciosos ccme.;ior0s con 
ví«tas al mrr, esen r̂ado, /-leclo.» econó­
micos.
de fiíUa á concentradón. 
r-Otre del Juez de ínBíruccIón del diatríto de la 
. »̂%metía, citando á la procesada por hurto. María 
García Moreno.
— Edictoriei presideijte de esta Audiencia pro- 
‘ vlndáíir^nuRcUndo que don Antonio Martínez de 
Pínlllófi.veiplfió de Cádiz, ha interpuesto recurso
f do Quero, don Manuel Vaiverde'. I Ea el expreso de lea ssíá de , la tarde s&Uó i cpnt|ncioso admjnistrativo conírá la resólucíón
I Regina: Mr. Forgot. Mfs. E, jordaa, Mss.^ ayer psra Madrid el dlî stfo malaguetío Rdsel expediente
,8 . Qrotali». r n S m  y Mt. »l«r«r. .QámazBrayfe!. i Í ! ^ 5 ^ 2 « 1 S . 'Í S 5 ? t o T S S t ^  sor él'
! p ió n . Don Macasiaansítez, don a • AymUo'teótois Áíáwonacn ta
Viñas, con Qonzaio Paya, doa Lorenzo Ssn-J Ayer regresó da Madrid y Tebae! diputado buada» durante el me» (le junio de I9il.
— ...........       mi i to8. | Ó Cortc» pof estu cifcunicrípclÓD, tíon DlEgo =s^^lamehto do tó Júveñtud Repub'lcaña, qué
i r  ^  áTS *W*M Tir?i ̂  ^  \ La Británica: Don MsñueíDaro, don Fede -̂í Salcedo Durán. ha sido presentado parala tescrlpciión legal de ía
, ricoíbéñez. i - A é e itm  academia que sostiene, _
■ S a lva d o r JPérení M a r i i i  ' donfSnanlo 1133 P©nfjos,Alcoholes, aiuaídrentes y vinos. , oon rernan^ uoaa , oon Juan manía. i 78.177 kilos. , . : renundi» de sus dueño». f
Esta casa vende slcohoi fino de 06.“, agtiar-J M a estro  g u a r m e to n e r o  f. Precio en bodega, fresca, á 9 40 pesetas los ■ -fAuúncfodelBanco VltaUciodeEípaña>sobrej
dientes anisados, licores y vinos en general á ' Eicoiiiindante de las fuerzas regulares Indi-1U ll2 kilos. í extravio de una pólza. ^
0éfet*aá'sa dsi Psío, o 00.
■ Totsipsso: 8.603'?50>Mlógrgniíí«t 
Tslái dé adeMóO; 631'56.
■3ĵ tsĝ TjaaatSK̂ ^Biawga .̂ .̂^3?sífe.̂ ^̂
Rseaeulácfcm ofcienitís ,e» el día, da li'lódim pm
i^S CO5|C«PÍOS'.dglJl0!3ÍSS', .
. Pofrinhiíussdoses, 334 50.
Por permanencias. 265 tO 
I Reglstrp de HermaadtídeB, 20D.
I  f ó r  e sfe íítía c lo a e a , 120‘0G'r
I 'f'ó̂ .̂!:’?69‘50 j/Qseíe»,, /
ESTACiOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancía» á ía» 7*40 ra.
i
T^íAl’?íO CERVANTÉS.—Compaflfa de ope* 
va Italmna.
Función para hoy:
La opereta en tres actoís «La viuda alegre.»
A las nueve menos cuarta en
Tertulia 0'90 peseta. PitíaisoSO eéatiinos.
SALON NOVEDADES, 
ocho y medií.
Do» números de varletées y eacogido» progra 
izas ae película».
Precioa: Platea, 2'SO; butaca, 0 50: entrada ge 
ntral, 0'20. ■
-Secciones de»,!e las
I.INE PASCUALINI—(Situado en la Alameda 
da Carlos Haes, pjóximo al BanccO.-^^Toda» la» 
nirches 12 magaíficoé cuadro», en su mayor parte 
estrenos.
Los'domingijsy dfas fcü'dvo» función de tarde»
Prefarenciai 3ü céntimos; general, 151
CINE IDEAL.—Función para hoy; Í2 magnifi­
ca» pélícuk», entre e’la» vario» estrenos.
Lo» domingo» V di :» festivos thalnle infantil 
con preciosos juguetes para los nlfíoa.
Preferencia, 30 céntimós; genera!, 10.
«BBB»!a3a8â éasisas¡imr;»e^aaaEaggas»Eâ jaMaisgK3g»BBa«ai!3BasMgKiê
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d i o  ü i ! »  É
j Cirujano dentista
i Alamvs 39
f Acaba de recibir un nuevo an* | 
[setesico pura sacar lasRiuíla»! 
: sin dolor con un éxito admirable. |  
I Se construyen dentaduras de I 
; primera clase, para la perfecta | 
i masticación y p:oimncieción, ó | 
precias convencionales. I
i Se empasta y orifica por el | 
más moderno sistema. I
V Todas la  ̂ operaciones aríiííi-1 
cas y qitíTúrgicas á precios muy |  
reducíaos. |
i  Se haca la extracción ds mué 1 
la» y raicea *in dolor, pi>r tres |  
pesetas. |
Mata nervio Oriental de Eloi?.-1 
■: co, para quitar c1 doíór dé mué-1 
la^ en cinco minutos, 2 pesetea |  
j caja. ' ■ ' ■ i
i Sa arraglan toda» las denta-| 
: duras inservibles hecha» por |  
oíi-os deátlstar.
'.iir. u y ^ i u i n i y r i i i s i i  ^
A EQUITATIVA DS LOS ESTADOS UNIOOS DEL BRASIL
sil T H E  S U N  T I P E I S R I T E R
i ^ É É i  M im  g«ke !s




iSo», eea be(tefí( 
''SíEío («abre 
jiSos,
O&s Sas póíi; 
<:íípítEl y gajantin< 
fíe, epdlneroj éL
Q Eum kL
4 y « .“ MsíSiíidlii -
iá e  vida,..con prima viteSfeia ybonsfldog '
reinarle da vida, coa prima» tesiiporalss y bcR:5f?» 
jeguro de vida doíaí á cobrar ó »os 10, í5 6 20 
£ &CMma!gd.0*,ss§eguro de vida y dbtal, ea sigig’' ' 
>ez5») bensHdos »,s!SíSít5í.áíís.5;9'Di’tp.íf óts
nt
bir un libro mejori predicar un sermón mejor, (3 haces 
íjssa r&tosera mejor que au vedno, aunque edifique su ca« 
se en lo» bosques, el mundo abrirá un sendero para
llegar á su puerm.
lo «̂dss «liiei ;ii s-jflis geiiügi m gsllllei 
rteablse, ge puede- óJaveZíqüe' cónziltíSíir. e¿5 
\pqrvenlr de la familia, recibir sn esds ¡̂ ernsg-
. ............,_j^oríé total del a póliza, ai ceta resiilía prsmfa-
úe. en los sattess.aíiiiB'SQ volfisaa géüiesiraíipgsís-. si 15 SeVábrl?; i
^nsá.eCMai?re»l^ ■ >■--■. -
Sabcürestor Genferai isa-fa ássdaitíef3.«=Escmoe,Sr. O. h, V,;SEMt 
ĝUí̂ ,s=iA?i:medá:Dar!í>& Ñae» a (junto el B^ncé Españu) Málaga.
Arxoñmáff. la pubíkación de este anuncio por la 
Sc^^OBCoafechü' SdeOcíufey®óte.T9®. \ ; - . t í ;V/ ' ■
í Pesaádomkilío. 
39-ALAAiOS~39 4l l J i W f l l O
M  S O L U C I O N
Calle de S. Vicente, Í2 
í . Teléfeua® 14S'g’ : 
t ítOLlDADES DE PRESTAMOS 
i OoatlÓR de toda clase ds 
f asuntos en Ic» ministerio» y par* 
{tículares, cobro de crédito» al 
\ Estado y paiticulareg, asuntcui 
! fudidale», cumplimiento de 
; hórtos. c^tlficudos de áítiúfa 
I voluntad y de penales, fes de 
I vida, apDoeramicnto de clases 
; pasiva®, asuntos éclesfásticoi?.
£gia acreditada ̂ gsa t.-!fe5,'.tus loás cíate-do k»íalastoaer,r0pe-- 
I í-íiQbaeg ds luz eléctrica, ds límbres y muloreá, ■ ■;
Caeaía además-rón un extenso y exS?U'ordlsa?i0‘-"sartidí5, -s
i rs'tós de aiumforadb.y'csMacción eléctrica.
Fr3^ veróadera» originalidades y precioaldadea en «bjstGái a»
I críslRleñ'a do Bohemia, ísles como tulipas, pantallas, piñas, gtch 
^os, flecos f  priámds y demás aríícsloc. de tent®s« :̂eá í'el.faiaô de
La máquluu sscrib/r esi# indiipen«sblemente llamada á brmar parte del equipo de una oficina 
moderna, pues»u escritura es más clar^, satMactoriá y rápida que Is mannrórita.'. Mucha» personas 
necesitándola, no se han decidido á comprar una máqtúisa, por que ias marca» buena» cuestan muy 
cara», y algunas btratas que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencias 
úel complicado arte de escribir bie».=Hacía falta una clase de mácr̂ uinas qué reunieran todos los 
adelantos de Iü8 más acreditadas y costara la mUad ó poco más.
La SUN llena ese hueco del más bajo predo, sin desmerecer en condiciones ni en buen acpscío 
é las mejoré», lo cusldá por resultado que donde es conocida, sea la máquina que los compradores 
profierai.i^La SUN : es el resultado dé más de 25 años de experimentos y de prueba». Su basa 
up ¿dngtrdcción ha sido designada sobra Ifripa» de simpisze, eliminando mecanismos complicado» S 
ÍRÚíile».==Sa escritarŝ  llama la qíendón por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de eníin- 
Isr ei más importante en la construcción de máquina» de escribir hasta @1 presente. Lo» t^pos de la 
SUN imprimen directamente cuino lo» de la imprenta y por tanto la impresión resulta directamont@ 
como en aquellos y mucho más limpia que ia que hacen otras máquinas por medio de cintas.
Jamás pierden lo» tipos su alineaî ión par la fijeza de las barrás en sus pasadores y per entrar m 
una guía la cusí obliga qué cada letra s© imprima exactameáte en el mismo lusar con uniformidad, 
y que los regione» salgan siempre recto». =Aparte de su bonita escritura y esbelta forma, la SUN 
tiene la gran ventaja de presentar conistentemente ía escritura á la vista de la persona que la mane- 
la.—El teclado pequeño fácil <le aprenderse instantáneamente, e» el que mejor se adapta para loa 
propósitos generales de la correspondlonda de negocios y particular,
. Los signos usuales en la escritura y otros especiales, lo» tiene esta máquina tan ingeníosamesite 
distribiudos en sus tedas, que por un «<enci!io movimiento de palanca se hace uso de ellos sin entor-rts&rify? 1n imfrilmri k». ín Aor*r2f iirn I <a H;£ira*ca «1a cir*«*IAn «« .«..i*—pecer lo má» mínimo la marcha de la escritura. La barra de acción directa y üniversál permite <''áe 
elmovimicüítc de eacaps de ia cafreíiüa sea simplificado, lo cualle da la mayor rapidez posible IEa«
to es muy ifnporíante.==Como queda demoistrado esta máquina no necesita éí complicédo merónísnio 
déla cinta, de la alineedón y del escape, püdiendo por tanto eliminarse cerca de 2.000 pequeña» ofs- 
zas y con tal motivóse ha,producidoúpa máquina aumamente sencilla, baétffiiíé ’il<?í‘rn «ara haíf-r¿>ütófrfeiaad. ,,, __  . ... .....  - - ■ ----------- --- ----------».
Procgds í  coídciTláa?par5B desdg is CtiatidEd da seis poetas m' portable y con la soiíaez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo deque»e garantí
sdaÉauta* " tm m p o  q ue n in g u n a  o t c a ,~ S ¡  u ste d  e stá  in te re s a d o  en c o n o c e r la  m áq u in a  SOL a  « n  i«i<!
existencia» en toda dase de -lámparas, $#r6saliendalas 
.Tántalo, Woífram, Fulgura, Osrám Philips, cesi isa
compra y venta de lince» rüstl 
as y^urbanas. Hipe 
los para todoa lo» periódicos, |
í  c * otecas, Aímn-
¡sao se conelgue m 70 por 100 de economía.en el consumo.
/feiSibíén, yen'deseo ds eoRceder toda'dass ds fadIidEds3,i! 
pifihlácís, verlíílca- jróbdlnclune» de timbrs& en aiquiísr íásEsvial'. -
. M ú lin &  Ls,m &,: 1
' x‘ X 5. — j . • jr —i— — á i a  o a  fidQiifrirl’á * árespecto á ella puede dirigirse i  o. DIEGO MARTiN RODRÍGUEZ, calle de Ordoj^*? 2 íS“ ntS aUioyo de Espartero.—MALAGA. wuu , w  .me
• mares» de fábrica, nombres re 
' glítradoB, patenta», y se fácült 
■' defffonsl de toda» cíase».
t a i s  p lT li0g la3 i a g i r
suass  t s s i r ü s  s is a s  l i s s r i i s  s a if s i
£ 1  om U m Ile  m é a a tS s in tm y  h a m t t m »
« m m !  m a j e f ’ á m  I r  m i ^ e p
éa la gn«4oz i© todsi las ^ava-él imbéllo y
m w  aha«leatiM%i©irisaeia!»zopn. -
lá jÉMtt ... ifniora u& oonEsne alñratc» ó© plata, f  sen' m  visa <i£.$iibeRé ta
Híf sotteeirva sfiOMps» sao, ■ ■
-  S«ta '
,#fiad9S«
ISesBóa asta agisi aa'^sxaia eis]^ se avita la aiMa' iSa! sabaiSo, i6 
IJ ilP lP  8iiafiiBa,faaiim©ot^/a$péi«om»«
«fti6nloKr*<%órlsaláaxat©©a^eleabé!!oy«v$lafcióia eea 
Ofidio Pos mo »9 om Isímbiiffi eoaao
, ,, .í.i&©í
Nada mé» Inofen» 
ihquecas, vahído»
,birillant» 7 nenco.
i d l ^  aonsai^ ai ©aballo, ya zea SApn II ^ ts S e s  eü
éM H ayard- PASTILLAS BOMAID
tt‘̂ 03 Jos coavslesígaípg.y to^osJos éébiíí^ mPtya-A JaSALl'D ttli^jiC ls-co íO pye baá A co a  l o »  s a S o ré s  «g é d ie a s , pa?s? e e is ítís tlí
C A F E  ■ N E K V M O  M E P I C M A L
de ja  garganta, las, ryaquera,-dolor, infiamscioaas. picoi-;
pr|áac!45 por éaasaw ' peHífeas, fétidéz^-áelaliéntó: 





•ñl más activo p^ra lo» dolores de cábézz
........ . - ' . r / '" ' - - " '»  . m-, 3í *£j v «(í . . j v i , s¡jb  C !9IRí O ! c .?55,  fie íis n  g*- Url'-
|h^aj£í 0-3 que SUS tórusa-.a-s imm» Iss qae m oomeíarm ds ^
.i® y eaSMS-siiiisieríü, - ■ - ■ '
fhia y demá» neryíoso». Lo» males del es­
tómago, .dsl hígado y JetB̂dé !a infenck en general, ce curan ínfalie I S  
Memennte. Buenasbotfcé»á3 y Speset .̂r ca|a.-~Se remitea par? M:as 5 tfcé  ó  5' ,»  
c-orfeíí'á íodg-8 paFtss#--if̂ :' ■•■ .-
_.a cOrrsispoEMencitti-Xarreta», '39, Msáfid. En MáEgga, faíma-- 
Cli de A-,- Prolong'3,  ̂ a;-' ' . ' .
Fé̂ í̂ iVcerof&'s'íara BON'ALQ -'-Sáídlsc -̂ 
■̂ 7!®áííií g-stlaeil asténico yahíidiabéticu. T*w* 
kllica' y isatrs-ló» sistemas óseo ásusculsr-y 
aarvíossít, y. lleva « Isi-ssangre aumentos pp- 
ra eisrlqusser el glóbulo, ralo.
i i t i f e i d l i i r  E ü i i i i i
• c--5yí'''.'Hm '
Fim*' ii0
dapsode d© más ó menea aplioüéioses, 
lEifg Untars d  Mbeüo tan feemioso, que nn podbls álistln- 
Seif«o (3d nat^nl, iiil ea eplIeaoSón ae haoe bien.
l€  lilis:
2* aplIeacíSn 4a í»Si ttatnifao» tm íé«jí5 y «ómoda. qao-nn© »o2p e«W S l l i r  %iastS)pdrl«qiie,d6equl«xe,Iepeir3<taamSs£ulimfitg&ora el «rtiaoifó
«  ÁSk ' @en di vfto.de asta egaesseofen y evita» las pSaoiBa^‘oe»a lé <^M8 
b I íS  'E o i^ É I  Seliatíelle p eróite s» «meeimle^ld, f  eetEO el eabéSIe'edqisiese^i) 
Wvig©», B®IS©«'»«PA5e esl-»®9e- - -Í A
ILfi Floi» iiai.,dlNÉ
' sasteiff
í m  ¥ i ® s »
ftíf» ag^e deben iE8«$̂ ig-̂ ga)s lae peirsoass i|4e 4esfi^n «©nae 
eabeae-bemese F-%essbe« sena. -
' minatos 4e






riálé» (gne't t' 
i'deélialle p ne Seapr ̂
^ lé s  vmmim 4e temj^ífeíanfb beafóttsé-deben pteuSexmecLíe usa? este egns,»! so
JBrsasasud, y logíVLrfin róaá^-éábezectóyUaipiseonsólonse eplisaelón ezde oí 
' m  desean tesYi/ el pete, hftg6M£#Ĵ qttp -díoe.©l praapecte qu© acompaSs á Is betelle. .
. Ve yriiEafpalea peeñuátéiíae f  drogaesíe* de Eapaña y Fáiftag*!,
 ̂ffintscía y Droguerís í« Sftrene, jle lasófdisez BeriaádííK, egUé Tfr%», 81 al 9g,rfiíU!aga.
Lm SjRüiílipe ®® 'M
Tiég podef^^pj.je lodos m  depuratlvoe
 ̂ ps?fit¿!?4dás U.fs, ifKMaárlé. ^
, ■ DH .■ -• . ■ ■.
CTMOCOL, CINAMÍ!-VX¥AIÍOT -, 
_ ■ FOSFOQLIC^EICOI ■ : - 
- Ombatf i«fen?ef8?tóde».*del®i^*®»:,, .*ábsrca|ogís fissipiebfé estssrró* "bronesí-í' 
fitfepónicog,. lsrlRgo-fa'PlEgi5p«, ■ l?i?-?r¡deií«i? 
gHpafss, písládiSíiSs t̂c.3 sfe. •■. • ■- ‘- - -ur - 
;frs tip  ifel fríigpffij s  |iepg|ga - 




F e t a s a
, , No más .
Todg* lai'fimdóK-rf digc
■ t p m
tedades detestúmagú
;áa.des8psrfecea?es'3!gas?:-s S’m  eos.olí
itóaleo digcí/tive. Es láBr 
l-íspósilo eñ:.ta
áróción ólgéstiva íiiSs coa acida es 
é\a*4mmci^e,i.
P A R I S
íta magnífica UnedM vappres re?ibs mercancías de todas cía- ̂  
seS iá flete corrido y cpisLróPócimleníp directo desde este puerto é-ihiInz'ff.R c» íiínf.rÁíiiíî ¿‘n'eíÍ Mprlifétránfln. Atnr M«>arrrk 7riri-i>lt.aip
que hace sus î al-dus régtilarcs de Ma!ega cada 14 días ó sean los 
miéî :oie8 ds; cada do» »emgha9,
Pera informes y más iteieHe» pueden dirigirse á «urepresantante 
en Weg&i don Pedro QÓmez C¡iálx« Josefa Usarte Barrientes, nú- 
W^Óí».
POLVOS NOEL
- iiPreparado bajo garantía científica en cada boteU Recomérwi». 
dp por eminencias médicas y profesoras en partos por mlíe- ̂ eS; ficados que lo acreditan. ^
. im  
j
I w m
SIN RIVAL PaRA CURAR LA ESCOCEDURA q£¡ LOS NIÑQS 
Bu& vifsador  ¿««¿i#
Delicioso para después del .. 'la humedad y el frío se «gír»-- JVbé/ evita que con
vo dalos sabañones, manos y, cara. Unico preventf-siempre después de iavarse.'̂  >i ¡ ;
que oê '*’ dejara* sorprender por peores polvo» ^más caros. [
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calle Mállorca, ISi* "
t ventaba Málaga: E. Laza, Caffarena, M. Marqué»,
J, Pelpz, Berraudez. Félix Pérez, Francisco Morell, Rlvero y di;/  
toda» las buena» farmacias, Droguería» y perjumerfa». : > ■
■> ..
*'*SaMiKMS5r«a«c;
Tipograiíq de El, POPULAR
vi
:.-Ŝ
'■ íl- -i*' •T-WL.*î /áÉ'i
